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^ ^ eT^3^ ^ sfTcT 11 ^T^TM ^ ^ J^RRSTT f^fFf^ W cfW 4 ^ ^ 3lk 
3 T f ^ efTT f ^ 3fk M , W^ ^ ^ I ^ ^ ^ Wf^ I ^ s fk ftF8TT f ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^HM^cll % ^^\m f%e[T f^ ?RT^ ^JTe^ ^ ^ ^ , ^JrRT ^ STE^ 
^ ,"25 
tr«nT 3TRTPT: 28 
FfaT^NT ^ ^ cT^ J^TTcft, ^ ^ eT?^ ^Ocfl' ^ ^if^ ^ ^ f M ^ ^ fc fFT l^ 
^ 1 ^ ^ ^ f^rf% FtcTf t 1 ^ ?RF ^ K l d H ^ %PT[ W ^ q f^g^ ^  ^ cK6 
^ ^fcrFFf^' ^ ^ ^cwcfr FT^ fr 13 lk 3 T M K Ft^ ^ ^^T^K^ ^ ^ H K ^ ( ^ R 
^ I 3 T ^ ^ ^ ^ ^Jrr^ c^ 6fK fTf 3 T M K eft ^ ^ ^ ^ ZJTJ^d^T^, 
^fir^ra ^ S^FTtcT ^ a^^^TR^ (Conceptof Progress in History): 
'Progress is an abstract terni; and the concrete ends pursued b} man-
kind arise from time to time out of the course of history, not from some source 
outside it' 
^fcl^KH ^ B ^ PixidxIdI ^ f ^ t , ^W^ SPrFfcT f % # f ^ ^ R 3Tycn 
^TS^ ^ ^ 3 n ? r ^ ^ ^ I U r ^ ^ 3Trft^ ^ ^n^ ^ wrflTef ?^cTT t I 
3TcT^ Tef ^ f^ f f t^ 3T%P fcmRt ^ 3 { ^ -? fc^ ^ teT^ cl^HH 3T2J^ ^^PS] ^ 
^ 11 3TritcT, cjcJHH STSMT ^ i f ^ V^ t\ f^?TcTRRTel ^ x^R c^TRf f y ^ ^ 
^ ' ^ 3^ [^£TRTTTT 7RT ^ ^f^^ ^ t ^ l l P l ^ Sl^fWR^ ^ W T 4t t , f^?RT^ 3TMR ^R 
^XTH anGUR: 31 
11 ^ n W ? cT^ ^TFIT^ ^ ?T^, f ^ cTSTT ^fRJof HM^liJ ^ f R M ^ JFlfcT f ^ ^ 
3TTrfR FtcfT ^ 7?T t , ^^ fRfTT ^CT Plf^rjd t cTSTT ^ c T ^ ^ mf^ ?T^ ^ 
f^^PM-TTteraft ^ 3Tl^c||e?l M t l ^ 3 T ^ ^ ^Jcrff^ f 1^ ° HRclk cim ^ - ^ ^ 
CT8TT q R ^ q f ^ ^ F M ^  ^^ THcf uftcPT 3 , ^ ^ ^ oTafT ^ ^ T ? ^ FTcTT ^ ^^T 
t P^ ^ g j ^ ^ f c i ^ -i^ ^7m?pc[T^ 11 f^^ fT%n", ^?^?fcT^, ^ J ? R 2 T ^ rrarr ^ ^ ^ r 
ysTTT 3?«}pj: 32 
?Ie^ q^ yfcR£T cFTT R ^ I'''' (Nicholas I of Russia is said to have issued an order 
banning the word 'Progress'.) 
3Rfe^ ^ 1941 ^ ^ cT^ ^ s[^rm - "^ RHcf ^fcf^RT ^ ^TT^f^ ^7R^ ^fcl^Ki 
3TT4t 11 ^ cfjR^ t 1% f^gr^ PR ^ 'qirmoJI ^ qcPT' ^^TR^ ^^^T^ ^ qcR ^ 
^«m aroTRi: ^^ 
3TcT: ^ 3 N i t S^TT t g OT^ !^TWTcTT3Tt ^ f^Sn ¥ F ^ ^^xT^ rnf^T^ I ^J^PeR rTSTT 
it, ^ f e ^ ?TTf% f^^ Ief ^ GTlfafe f^ T^ f^ RT ^ 3 F T f ^ cTT?tt ^ ^^^^ 3T^^ t^^H^ ^a[ 
3Tfcm^ ^ f ^ ^ M M ^ ^ ?t^, cPJ cT^ cjKtiRlch n ^ ^ fcT^ ^ ^ f ^ ^ 
^FTTF^ ^ ^gcT q r ^ i"^^ ^u t t ^ fT^ ^2T^-8TT ^ ^ ^ cf?? T ^ T ^ ^ ^ H ^ P R ^ 
3{ t^oqf^ c|?r t , c|-i|lRh 3Rt^^ ^ r f W ^ ^ T h ^ ^ ^Ff^ ^ ^ I W^ f ^ 
^ y!H|Ujcj|41 C2TCR-8TT ^  ^«TR^ ^ f t ^^^FT^ IFllcr ^ ^J<P^ ^ ^ 2TT I 3T?f: ^ M ^ 
^ ^ ^ % T f ^ 1 ^ 3 t k f r f ^ RcMxtH w\f^ W[ >[Hc^ cH ^ , 3 T f ^ q r R ^ 
c^ltelM^vg ^ 3T^ [^TN ^^K^, f^^TFT, ^[ct4>rll cTafT ^ ^ ^ IF l f^ 1 ^ 
^ ^ . ' ' ^ ^J f t l ^ ^^TcR ^ e r , T^TR f M ^ 3ft^ c i ^ f^R l^ i ^ ^ ^ ^ 11 47^f^ j |^^ 
•gsR 3T«TrJT: ^'^ 
3 r ^ J^TrtT^ 3Tq^TRT J^TRTT t eft ? ^ MRCICIH f^^ n^rt, q ? n ^ ^f^F^ ^ HFH ^ 
3 ^ ^ ^ f ^ ^ 50 F^fl?c?r Mcb^-^ eFKTT t eft ^ W^ cfT^ ^ H ^ . - / i i ^ 
3 F F R ? R ^ 3 T f ^ ^^ JTFT, 3 ? ! ^ ^ f ^ cTaTT 3 T f ^ ^ ^ ^ Rlf^ ^ 3fl7 ^ 3 ^ ^ ^ 
$Rl6l>ii Pl '^cl^ Wjf^ ^H I^eiT ^ ^f^^lFf ^f^ ^?T 11 MRUIIH>><|^L) Tfp^ H R ^ ^ ^ 
^ 3 T T q 1 ^ ^ cT^ ^ ^FfH^ f^THM ^ ^Rl^KH ^ 3jc|dlc^H f^ Z^fT 3^TFf eft ^ 
^PT^ ?^ Wm t f% OT^f^H^ ^ T : ^ ^ ^ 3^?t^ PT ^ 3TT^f^ ^!TRM ^ c ^ T c ^ T ^ 
3I^2FH ^ r f ^ ^ ^PT^ yTT[Tjy f f% i^pf^l ^^f^xV^ ^ ^ S T ^FFfM f^ ^^ cT7 
«^TTl 3T«IFl: 35 
n^-3T^rKfR^ 19 eft ^  ^ " ^ 11 cTni ^ ^ R ^ ^ cj^ f^ ui ^TT^4 
f t ^ ^ j^fr^ JHT ^ ^ 3r7it f M ^ ^ ^fcr^m c^ r^ ^ ^ ^prfMter ten ^f^ yr i^ '' 
(Histoo' as a 'Progressive Science ) Mt^ "^f^mwmt ^ W\f^ ^T^ ^ T^PTT 
oLINct) yrfTcT q ^ an 1% 1920 ^ yto^o^o ^ ^ 'Idea of Progress' ^^R!^ ^ 
"(HistoiA' became progress towards the goal of the perfection of man's 
estate on earth.)" 
W]f^ ^ ^ ^ ^?^^?^ ^ WJJ^ ^ ?^T t , 1%^ ^H^ cT^ ^gfe t Wj\h ^ 
¥«nT 3T«2IFT: 36 
(^ fci^ iRn^ vmf^ ^ ?nFT4 ^ H<^^ ytff^^ ^ 11 ^ r ^ a M g c ^ 
W f ^ ^ f^FTfJTTsft ^ >HHHI f^^ ^^ TT t l ^5W^ ^ ^ H^TTfT WW^1 ^ 
3?t[^ nRilfccb ^ ^fFirftcT ^fR 3TFt W^ FTT eft ^ F^TfcT ^ f ^ ^ J^T^ K^TT t l^ ° 
% ^ I MfcT H M 4 1 ^ ^fFTM ^ ttcft t , wf rT ^ ^ I ^ Wm^ ^f^m^ 
IFlfel^Tld t , ^fjftf^ TfPTcJk ^fRM cTSTT yfrlf^ijisff ^ MRC|^H ttcTT YFcTT 11 
wf^ n^rfMcT ^  t, ^^\f^ Y^, ^ cTarr E^F^  ^ fMct 3TM ^ ^ t ^M 
3TcftcT ^ 2^ I y ^ - T R £ f r 3T r^£TR^ ^ M c T ^ ^ H ^ ^ c T ^ ^ M ^ ^ 
1. ^fcTFTf^ yfsf^^ ^ Rl^l^dl ^TfjIMteRTT ^ t , 
2. ^ yj|Rl^?lddl ^ TR^TFT ^ fcT^ ^ ^ ^ f ^W^ ^ i^^ ^RP^ ^ [^T^ T?HT 
?«nT 3 ( » T R : •^'' 
3Tr4cT 3?Fr?^T^ 11^^ 
^ 3T^ xFf?T cfF RcbKH yffhill ^ ^ M d l ^ 11 Rlc^KH f^>t ^ o ^ 3 T ^ ^ 5 T ^ 
STTWJlf^ Hch-^ HTfcT ^ cR^cT: ^ J ^ ^KT 3Tf^ ?T?^ ^ ^ 3TTcTT, f ^ > ^ '^^ m 
3T[r fTf^ P^YcTT 11^^ ? ^ 3T^qT^?^ ^ W % ^ FtcTf t 1% ?frf?RT ^ ^itttrr 
History as 'Progress through the transmission of acquired skills 
from one generation to another' 
^f^ m^ ^ ^ tefT^ f^cl^ KH ^ yJilcl^Tlddl ^ 2TTI ^ J ^ 
3T^TrR ?^TRT3T f^R^rR H ^ ^ 3f!^  3rfRR Ft ^ 11 ^TmiSTr ^ 3T?r cfSTT T^FT^  
? ^ ^(^(WR % ^ t l ^ ^^FS^ ^ 3T^TrR t^rTFRT ^ ^ ^ 3TTcfe W^ ^ 
3 ^ ^ MfcRftef f^5TH 11^^ loiT^o f^JR ^ ^^FrT^ 'What is History' ^ Zi^^ 
XTspT 3;iK2TPT: 38 
' Toynbee's twenty-one civilizations, the theory of a life- cycle of 
civilization, passing through rise, decline and fall, the effort which is needed to 
drive civilization forward dies away in one place and is later resumed at another, so 
that whatever progress we can observe in history is certainly not continuous either 
• -^ • , -.58 
in tmie or in place 
3?k crfef^ PT ^R^ ^ <lRlcc| 3TRrf^ ^RcTT 11 W^ ^ TF?!, 'FTcT f%, H^eT 
^TT^, ^ - ^ ^ 1 ^ ^ 3TMK cTSTT ^cTT^ ^g^T^ ^ep^ ef^ ff 3TTf^  ^ ^^cl'^ ril-^^TTTR ^ 
ioXTz^o 7f^ ^ 3PJ^TR 3K?lcT ^ 'Tlct^ q^ McM j^ cTSTT ^ ^ T I ^ ^ 
3Tc^ q? U^UW ^leHT ^^I'^lRcf? 11 The past through lights on the future, and 
•q«m 3\mv^: -^ "^  
the future through hght on the past.'^ ^ ^ ^ ?%FR7g^ W]^ ^ T^ c^ 3^ cfrcT A 
CN 
HMcll ;KPT ^ t P ^ ^^f^. W^l^ cTSTT ^T^ ^ H^ TM T^RcT Wjf^ ^ feT^ 
"Hegel clothed his absolute in the mystical shape of a world spirit, 
and made the cardinal error of bringing the course of history to an end in the present 
instead of projecting it into the future. He recognized a process of continuous evo-
lution in the past, and incongruously denied it in the future" 
^KI6KWR ^ ^^M ^fnf^ 3TcftcT cT^TI "^f^ ^ t l ^ ^ TT^  ^ 
^ ^ M ^ $Ri6Kicn!y 1%^ ^ cfTt J^c f^H f^^ M crsiT % ^ ^ SF^  q^R f^^TcT T^Ff 
? s m 3T«IFT: ^^ 
(^cl^ KHcbKT ^ f^rM i^Rkli^ )' ^ ^ ^ ^ 3 M ^ ^rrit^l f^cl^ KH ^ ^ M 
^\{^iii ^ WW^ F^^TPT f^ TcPfT ^mft^ I 4.Kdlild ^ 3W^ 5^!?r^ ' ^ Rc]V-!^ ^H' 
"Carlyle, in his french Revolution called Louis XVl 'a ver\ world 
solecism incarnate', " 
W^ ^ ^ ^ ^ # e T ^ WT&T^  Ft T^RMT 2TT, ^ R^ ^ J ^ ^ T I ^ 
^ 3 N ^ g^?[^ What is histor}' ^ Even Sir Isaiah Berlin ^ c ^ f^^ T^Tl%^ 
31c|^ ijw |^[^ c1l (Historical inevitability) ^ 3TnFtcT (Bismarch) f^ t^ Fm^ ^ i m ^ 
'Even Sir Isaiah Berlin, of his essay on Historical Inevitabilitw he 
praised Bismarch, in spite of moral shortcomings, as a 'Genius' and the Greatest 
example in the last centur>' of a politician of the highest powers of political judge-
, . 68 
ment. 
xi«nT 3{^^^^: "*' 
Z^TR5TT ^ f^ y^ |[c^ >!jx^ 4^  Srarar f^YI^ !^<51chK f^^ c^TT 11^^ ^OXTTTO ^PK ^ 3f5^HR 
f^cT^KT ^ g % r ^fnf^ cTSZT ?Tm ^3 f^R^ z^msJJT ^^ sjt^l ^ cT^ T^ cTSTT ^Jc^ ^ ^ 
^Hcj^ d-i T-arrf^ f^^ ^^  11 ^ R ^ : f^el^ KH MRCI^^H, Tjf^  3 lk Wjf^ ^ f^ftcT t -
'The historian, as I said in my first lecture, is balanced belw ecn fact 
and interpretation, between fact and value,' 
Acton's discription of progress as 'the scientific hypothesis on which 
histor\' is to be written'. A societ}' which has lost belief in its capacit}' to progress in 
the future will quickly cease to cencern it self with its progress in the past. 
?T9TT ^>^f^ ^ HHIC^^IH % ^ I ^oTTrfo f^TR ^ eft ^!^T^ feRIT t f ^ ffcTFRT ^ 
^«PT 3TGIPI: 42 
Our view of history reflects our view of Society. I now came back to 
my starting -point by declaring my faith in the future of society and in the future of" 
histor}'.' 
t eft §fa6Ki T?t^ ^ ^f<R^ T T ^ f^>? c ^ 11 ^ ^ tTcf^  HHRHC^ uffbijl t I ^ 
3RcT C I K R C I K cf=T ^ T-afeT ^ T ^ f^^ TT t ^^ ^frl^KH ^ C J K R C I K ^ ^HM>!^ I ^ 
7^rsf% ^%?TO-'^#T ^RHcfm ancfTT ^ ^e^^^t^f^^^ ^ n^ T^RT ^ 11 ten 
<^l^u1J|d cTSTT ^ ^ 3tcTfef ^ 3TKJZR 11^5 
WfKU % f^ ^ ^ ^ ^fr(^KHc|9K # ^ ^ ? ^ H ^ ^ i R ^ ^TH^ t ^PTtf^ ^3^#^ 
^ [ c l ^ K H - ^ ^ ^ 3 F ^ T ^ cfJT M ^eifelilH ^ T ^ t f ^ f ^ (1680-1744) ^ 
f ^ l F ^ 1784 ^ Wr^ T^ PTT (IDEA FOR PHILOSOPHY OF HISTORY OF MAN 
KIND) STM ^ I cmTTr - - ^ ^ ^ y^F>m ^ cTRTT cT9TT fPteT ^ 3Tq^ ^ f ^ 
(LECTURES ON PHILOSOPHY OF HISTORY) ^ ^^ O^^ R ^ ^Irl^KH '^ ^ f ^T^ ^ 
S^iT ^ ^JRM ^ W^& g^g?T f ^ ) ^ r^ M c T ^ M^rjld ^ ^ 3Ts:f ^ ^ ^ J ^ T T I ^ 3T?K 
3{2MT ^5 l lP l ^ 3T£ZPR t f^ 194t ?IcTT^ ^ ^ R g f ^ T ^ c n f ^ ^ ^^^T^ R^TFT 
^^^ 3;(«TFT: "^ "^  
,80 
c R ^ : 3TM 'ft ?^ff^ 0 ^ c^ mct7 iTcf xi^fJici ^ W ararf ^ % m 
^Wf^ m^ ^IcI^lRHcb gf^JlfT ^ f^TWcTT Rlfcl^ cb Tf^c^ CT2.TT cTS^ ^ t T 
Ft^ c^  c^ R^TJT ^ ^ T ^ 3Taf ^lifecb 3T9f q^ ^ f^ ^ 11 ^ ^ fK^ ^ ' ^ ^ ' ^ 
3Tat '5IPT' cTarr ^fcTFRT ^ # T ^ 3Tsf '^ fcTFRT 5TH' HT^ ^ FT ^f^ j^ciiciR^TcT ^ 
$Rl6Ki0Rt ^ a m t m ^ (MTfTcT ^ ^ ^ ^ 3 t t ^ ^ITKm ^ ^fcfFRT ^ ^TFTP^ f ^ ^ 
^«m 3T«TPT: •*-•" 
HHR-JC|7 yt^TlfT 3T2T^ f^RH ^ ^ ^ R T ^ ^ ^ f ^ ^ ^R^KIT t I 3T^ ^ T ^ ^ 
^ T ^ ^ ^ f^rflcr HuRHcb Rfft^qr 3Tafc[T f^ n^ TR ^ C I J H H 3fr? ^i^fcr^ ^ n f M I ^ 
^rfcfFTf^ g ^ ^ ^ ^t?FP^ 11^^ ^frTFTf^^ 5TH ^ y f ^ ^ gHlf^lc^ vTqKFft 
xfSTiT 3 T K I P I : •* '^ 
^frl^K-l-^TFT ^ fcT^ fc^^ yc^ faT t 3fk ^ xlHIHM tc^^T^ 3 T ^ ^ , ^ f ^ ^ 
,90 U 
^TFH ' ^ t . ^P f^tf^  MMcidl ^ TT^ f^pfTT^T ^ ^ t l ^Mef, ^^Ttfef^ 
R t ^ ^ T fM lc l t l ^ t I 5 ^ J|fcl^?leldi ^ ^^ JRW U?cr^ ^ n F^FTM ^ X^^ VHT 
Vt«m 3T«2TR: 47 
^ MRCICIH # T T ^<j mi Rich 11 ^TOcTl, ^HIHdclK, f ^ R ^ ITRFT, f f ^ , ^T i^TT^^  
?TRT^ yuiic-ijl ^ T J ^ - ^ iTci fzr^i^M, LlRcif^d (^TfTT^ i ^ ^frTFT^ ^ Jlfrl^Uddl 
ZfJTMR^mcb t l MRCJR^CI ^FFTM ^ ^R^ I^^ Hc^K. cRTT c^i^lRch y!HH^HHR|ch ^ c ^ V i 
^Ri^ KH ^ ^iRi^Tlddi ^ war ^Ri^ KH ^ : ^ g^ ^T^R^ ^ I^R^TR MRCJCIH '^IICH 
?tcTT t l ^ R l ^ K 4 - ^ # ^ 3iR|cJ|4d: ^^?BT ^ ^IrT^RT i<^^ Rf^^^ ^ ^ 
3T^«TT 11 ^Rl^KH ^ 3TcitcT 31^f^tcT^ 11 ^ M ^ ^ R l ^ K H - ^ ^ 1 ^ ^ R m 
^ f f M 3TST^ CjRl^lRicb ^ ^ f ^ ^ fshiJIcM* Y^ FtcTT t 1^ ^ 
xiHHillj^HR ^Rf^RT R R C R «J<eldl YFcTT t I ^^Ofef^ ^R I ^KH-^T^RT 
^ f ^ f ^ cJl^ lRlcIo ^ ycf^ ST ,^ cTaFT ^ W-STRT cf^  3 T f ^ ^ l ^ RjR^d ^^f^ W> 
TRT ^ t?T ^f^M ^ ^?^ RlRqa R r ^ m Rrf^ ^TcT ^ f^-arRmt ^ 3TE5RT t I 5 T ^ 
(jRi^ iRHcb t , w ^ n^ - f tWTH i^ Rr?Tt%^ qltfMrnqt ^ artfRr t T' ^ 
^ra^ ^ ^ ^ I^RI^IRH* t , f^zfiff% <i^ lRich I%RH ^RmrRi^ ^f^^rRmt ^ 
3T£5RT t l ' ' 
^ R l ^ K H - ^ ^ ^ klRl^ lRH4> ^ET^^atr ^ T^THTTT ^  W ^ , f ^ m , ^Q^^?^ 
FT I F^fPFT 0e^ l " l ^ R ^ CIR|^|RH45 cTS i^ ^ ^ ^ R ^ ^ g ^ ^ t I Uc^l^ 5 ^ 
xi«m 3TS2TFI: "^ ^ 
f^f?JT"H, t^cR, j^-<x!H ^ ap^'q^ ?tcn 11 cblfcH'Ji^ ^ ^ cf^ T^ 1 1 % y ? ^ ^ r ? f f ^ 
^ 3IIHT ^ ^ t^cTT 11 ^ 3 R ^ ^ ^ f^^ Ief sfr? ^l^-STfcRfT ^ T M ^ ^re:^ 
^Ri^KH, H^lR^in narr ^ r ^ ten ^ j^ 3T?2RH 'iFfr ^ ^fraxn 11 
11^^ 6zj^, 6 ^ , ^^fyf: cmr f ^ ^ ^ ^ (jfri^iRHc^ >H I^C IK ^ I^^ ^ 
c^d-ileH* 3T?ZRFf ^ f y ^ f^TFRf i^^cj^ ^ K*^  ^ 3FP[T ^ R l ^ K H - ^ ^ ^ R ^ ^ T I 
^ « R 3flr»2irq: ^^ 
3TKRH ^Rgcf: aTTcTFT^ T^m ^ yffb^l t f^RT^ MRU||H W ^ ^ 3T?^Tf^ 
^ t l Plf^^d t f ^ ^fel^KH-^#T cf^  WT ^ ^ ?t ^ ^ "^WUJ m^i 
M ^ ^ L|R0eM-1l ^ t uft MIHlPlcb, §rcl6Ki ^KT ^ cTazTT^ T^  ^T^^3# ^ 
^fd6KH ^ ^ , teRT cTSTT cTS^ ^?J t cfS^^mrf^ ^ t ^ n f ^ MRchcMHI f | 
^ « R 3IE?rR: ^'^ 
W^ ^T^ t cTafT ? ^ ^ ^ ^ ^ ^?^ ^ 11 ^ T^\cH ^ 3?frFT cT8^ ^frfirm 
^ ^ K f ^ R T - ^ ^ ^ f ^ ^ ' ^ ^ I F^JTtf% ^ f r f F R T - ^ ^ ^ 5!FI t . 
^«m STWTR: -"*' 
len^ ^^^ ^41cMx! ^ f^^lfT ^ ^ ycf5R zg^ T^^Ff ^[rl^Kicb!^1' ^ ifT ^fcl^KH ^ 
te ^^^^^ ^TH^ 2^1 ^ ^ ^ T ^ f^f?l^ ^ 'THT m^cTT t f ^ ^ ^ ^ ^fcl^KH ^ 
^[^ ^ ^ R R j ^ rTSTT ^ f r f ^ (jfrl^lRHc^ ffhillct^dlM ^ ^ ^ f^fETtf^ cTSTT 
c1c|5xHJ|d ^Sq ^ v3<<^^ ^ R^clKH Zfy^ t | " ° ^ ^ f r t F ^ f% ^f^FT^ ^ 
WJ^\^ oM i ^ l ^(ci^KH ^ f ^ ^iPlc^Kch % g ttcft t 1 ^ ^ ^2T ^ IT? ^ 
Plf^^d t f ^ §fd6Ki cfJt cT2^[MTf^ oq[R^ ^ ^ ^ffifr? cTSTT vjc^te ^ J ^ g^PT 
^f^ t l ^r?ff^ ci|i.jci|| ^ 3pjjcf ^ ^ j ^ ^ ^ ?trr?nT^^i^ Tm^ t t ^ 11 
^«m 3f«TPI: ^^ 
^ ^ ? ^ q^^kr t f^  ^v^ ^ 3TcT: ^ e r f^ HT 3T^ t f% ^Kt ^ m^ fcT^ ^ 
^rfr^TeTn?!?^ ^ f e r e - ? [ # T (SpeculativePhilosophy of History) :-
•q«m 3T»irq: ^^ 
cTarr era^ t eft ^  wf^ ^ CTRT 11 ^ c M ^ ^ICI^KH <^ MR^IIUHI g^ ITFR[ 
t ?^ r^ ? ^ a ^ 3JMR^I4 t i ? ^ x ^ GTcrETRurr ^ ifr t ^ c r ^ ^ r ^ ^ ^ 
f^RT^ ^ t e W ^ f ^ ^ l " ^ ^ ^ 3?^W? ^tcf^RT ^ n ^ ^ ^ uTlcjR^it^ 11 f M t i?f 
?«nT 3TRTPT: "^* 
^[cl^K-] ^ R I ^ ^ ^ t ^ HH^ ^KT 'Hm ^ , f^ r^fT, •?TRR 3TTf^  ^ ^ 7 ^ 
^ITTFRT ^ PlHicll t 3frY ^SW^ WfrT ^ ^ R ^ 4lfcHc|o ^HHMdl f^ TcT^ t ,119 
^TTZ (1724-1804) : -
srfef^  HlRi<^ ^ 3T^^ •<'M0 cfe—Idea of universal Histor\- from Cosmopoliian 
Points of View Wf^f^ f^ ^^  t T^" ^3^^!^ ^ R ^frfFff^ 5TT | ^n^ WJ^ W] 
^ cjKiiRlcb ^ ^ 11 ^fel^ KH ^^^ ^ ^ ^ MRJ|UM 3T2:f^  ^ ^ : ^ ^ difcHcbl 
^ 3fr? 3TTRR # ^ ^ y f ^ ^ 11 ^ ^ ^ TTH^ xl^Jd^dl ^ U ^ t T^^  ^ 
? ^ T : -
^^f^T^TR^ ^ tern ^ ? ^ ^ H c^^ Lj^ uj i ]) j i<H t f ^^  ^J^T^ 
7«nT 3T«TFT: 
x^: 
t> 
H^^Lj^uf ^ Yet Another Philosophy of History t T^ vi-6)'^ ^ ^ ^ ^KT 
^fcl^KH ^ J^eH^ cT RFTT ^^ ^ H ^ f ^ ^ R f^rm t l W f ^ HM41iJ ^fci^KH ^ 
^ 3 T ^ ^ ^ f R ^ w r f t ^ i 
# V e f : 
^ o ^Te?T ^ ? T ^ ^ ^ t ^ ^ MRcheM-ikHcjo c ^ ^ TR^^TFT^ 
t l ^fcT^RT ^ ^ ^ 3 # ^ xiHchdH TTT5f ^ t , 3Tftrg ^FR^ ^ ^ f e f M t ^ 
fcTKT t , ^^f^^m ^ ^•^TcfT r f ^ TFRtT teR[ ^ ^2 : fp [ ^ t T 130 
t l ^^fRf^^PR^ TT^ ^ W^^F r f [ t l q ^ RchKH^^d ^ t sfR ^ eft ^ T f ^ 
^fcl^KH f^mRt ^ ?FT nsTT f f ^ ^ ff^^^ t ?^ fTcf^  ^5^R^ J^eTcT: 
133 
^f^-^HFR^ ^ ^ ^ 1818 ^ ^3n sTT ^ ^ ^ t ^ :m^ ^^ TTIC^  ^ 
q^T^m^T ^^ ^ I 1836 ^ ^ J ^ ^rfc^ fc IwR^ld i l ^ 3TKT^ PT ^ f ^ W^ 1 % ^ I 
1843 ^ ^ ^ r f ^ ^ 3fk S T ^ ^HHHc||41 RlrjKchl ^ MxiH^l % ^ i 1844 ^ 
^ W^ %, 3Tf^ ^ ^ T ^ R'HTf^ ^ f ^ m^ ^ '^^^ 3TTfc^ ^P^R^ ETtct f I 
^ ^ ' T ^ vic^KM ^ n f ^ ^ ^!teF^ Ft^ f eft W^ ^ f ¥ ^ a 
•qzm aqGTR: 5 7 
m^ ^ WTM ^ 3Tffc) ^M] eRcTT 11 ^ W t 1 ^ ^ ^ tmf^ 
vJcMK-l ^ ^ifrfci^ i^lRklill vic<^K^ ^ ^[^Ffli ^ cichxilrll f 3T9TtcT ^ ^i^RxT ^ 
^ MRCICJH ^ ^ a r - ^ a r f^FRcT f^ ^TTef S M K ^^Te^ R^TeT J^TTcTT 11 ^ ^ ^ ^ 
^ ^HHll^cb uffh-MI ^ 3tfrR f^f#T 7 ^ f I W9T ^ ^ ^ ^VJ^C| |^ ^ T M 
v5d^K-l ^ qf^^R ^RcTT t ^ ^ [^TTER f^Fcp^ TciT ^ ^F^T^ 3jfclR<td ^ H ^ ^T^ 
r 3R cT^ ^ ^ >(HHUl' ^ f^cTFTR ^P f^T^ ^ ^fel^KH t l 138 
^«m 3I«IR: -""^  
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om^ f I fuR 250 ^ 358 1 % ^ dp\^^\ ^ o^^ ^ f^^R^ cTR^ f ^ ^ TTST 
3TT^  I M fMcT ^ ^^TfPR 125 ^ T^FT ^  FlT^ f ^ f | ^ Wf|?JTWt ^ f M t 
f^mM ^ R ^ 1930 (1873 io) ^ jqJqT 3fk ^ ^ ^ ^ 3T^W? ^ ^ i fK ^ o 1932 
^ ^ H klct-illcH ^fTfM ^ ^f7to^3ft cfTT xH'cbdH f^ f^ JTT t I ^ ^ ^T^ ^ 5?Trf 
^ ^f^fM iR J^#P<T fe^qf^RTf 11 qRrji||cHc|> f^u^f^ml' f^ ^ eft ^ ^ ^ ^ ! # M 
t 3fR ^ ^ ^^cR^ ^ ^ - f ^ r ^ 3flR ^^^T^ ^ - ^ f^ fcRTt ^ vieel^y t I ^ -
efe^ ^ cTTeT ^ ^TF^^ ^ f ^ ^ f : '^ JJ^ vjixIlrll ffTgFT ^RF^ ST^T^ 3TFR ^ 
P|c||>!il ?^#^ OH>!-I!JK, f^THlRdKH 3TTf^  TpeT cPTRT 3f^ ? ^^'[^ T][^ W^ 1830 
^ ^ viTFTcT ^ ^ ct^ l^cict) Ff% ^ ^ ^rei I r^  
'f^mt^-TP?K^' t^R# y ^ sFg^ (^ICIRH^ #fR^^ f^T^ j^^ ^n^ 
^T^l^-^^^PeR 11 ^ ^ W ? ^ g ^ ^ 376 ^ ^ 839 ^Sf^f^ ^ T^RTSft ^ 
1883 ^o f ^ 1^ ^ ^ RT^ eTf^  3 ^ 7 ^ ^FfcT^ ^ F ^ ^ ^ ^ o ^TWHR ^ ^ ° 3lk ^R5 
^ o x IH^dMH ^ F ^ ^ ^ W^ Mchl^H c^ TcT 1877 f o T ^ H ^ 11 
^ J ^ c f j f M ^ Y^HT 3T2M ^J^T^ yf^W^ f ^ ^ s M aTTHF'it eft :^?T^SY ^ 
t , ^ # f R / ^ ? ^ nTJTTc?r ^ ^ ^5llPlchdl ^ TfTST ^TeH ^ cf^ ^ I 3TcT: 
839 ^ ^ f M ^ >^^Hl(; F^Rf^ T^cT f ^ ^{^z\^ W^ ^ 1003 4)R|<L|1' cf^ v j c ^ ^ f i 
[^M\iU ^ ^ ^ ^m^FS ?pcT ^ ^^^ y^TT^ f ^ ^ ?T^ ^ 'SWm viMi|lJ| 
^ W ^ 3M?H R l T R ^ aftY ^ ^ ^ ^ R ^ 1888 f o ^ ^fRcf i^f^Mll^ct) 
' f l ^ >Hlf^ C'M ^ ffSFT ffcT^M' ^ ^^^ ^ f%^ t , ^ ^ 1957 fo ^ f t ^ 
f^m^ "^ RnRlfciiiH ^ttt^^^R ^ eRn^d ^ ^ 1873 f o ^ »^TRCT 
3TRf 2^  I ^ 1886 f o ^ f ! m ^ ^ n r ^ f ^ - f c m r ^ ^ ^ THTT ^ ^ m^ 
t^TNcfr^  >^TRT 3 lk ^^nfer, f^r^tW^ geRfr^rPr ^ ^ f ^ m ^ ^ ^ 3Toq1^ 
t-"^»TM-^m%o? ^ ^J^ ^ fFR?r ^[w^ ^ ^ F^fra Ft^ ^ sjfciRcixi ifF Tper 
^ 952 t CT2TT f ^ m ^ ^FR^ ^ ^ ^ 3 e ^ TRT? ^ HRfT ^ 3PT^  '^ vI^ ^K ^ 
eTT f^Tr^f?^^ ^ ^ ^TS^^nit' ^ ^ ^ W ^ f%i[T fY^\ 1^ ^ 
^ Tper cf^ 3TT^ f)TY ^HIHM g^^T^ ^ 3TFFJN ^ ^ i f ^ 11 ^ 
2. ^ f^per 
fgift^ 3T«ira: 83 
3. ^^ 
tr«rq '^rrz ^ ^ f^^IFT f: 
3T. y^WNHI:-
? ^ ^ 5 ^ t (7 ^ 11) ? ^ TRT ^ 3T^m? 3 ^ 
? ^ ^ 1 1 ^ (13-23) 11 ^ j f^ ^ "^R WTW] 11 -
. . .TTTrrrr 
4. to qf^ T^^  
f lcfr^ ^ f u ^ ^ , ^ % ' ^ TTST t , ^ 168 TJM f I TTST 12 GTeq f^t 
fgcfrq a^Kn^: 84 
3>o ^ 9 T ^ ^^ TPT Xr'sT^HTf T^HI<t>ld 
2. 
5. 
7. 
8. 
9. 
^ct-dHId 
ffmrf ^Erf^  
cbRlHIdl 
^W^ 
cf>|ci|P)ufij 
TR^f^WRTf^refM 
gcRfr 
1550 io -^ WJWl 
1600 io ^ eFPFl 
1655 io 
1718 go 
1725 ^o ^ eFPT^ 
1746 $o 
1750 io ^ H r^pT^ 
1817 i o 
feft^T 3T«TPT: 85 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
vIMIcheMgH 
^FTR-^fRT? 
^cklHId ^ ^ 
geR?f^M 
O 
1843 ^o 
1848 ^o 
1854 ?o 
1863 f o 
1868 io 
1869 | o 
1875 ^ c 
1876 io 
1883 ^o 
1887 io 
3TfE^ GTim? W ^ % ^ t , ^Wf^ ^ arj^ TPT ? ^ ^ sTTcT ^ ^ 4R ^ T ^ t 
f% ^ 951 <^{^<^\ ^ 886 c^Rijl' ^ v3c^^ W t ^ ^ HT^ '^JM^' ^ !^T?T^  
%^rT t , ^ ^ ^ 93 RfcmcT ^ ^ 3Tf^ 11 
g^rm 1 % ^ I ^J^#^ e f ^ ^ f q ^ ^ ^ i^ eft ^ cf)TeT-#»Tr3R ^ f^^^, q? 
1. '^R^ ^^ TcT (700-1300 ^o) | 
2. M-rf^41' ?TcTT6^  ^ £ n f % g ^ r f f R ^ I 
3. qfeT^ H 1 ^ H < ulNxlTl ^ ^ - c h R c l l I 
4. gqeT-'^Y^nR I 
5. geR%^MI 
6. ?n^ ^ ^ ^ - ^ f F f f ^ M (1500-1600 ^o) 
7. ^lr|cbloL| (1580-1692 io) 
8. •^[errfl^KT ^ 3Fq q ? ^ (1600-1700 ^o) 
10. 4>RJ^ c^ ^TMq ^ f^-^^ltlM (1800-1857 io) 
11. H^KI-fl Rcl-elRiJI ^^ WW] ^ {^^i-^H (1857-1887 f o ) 
P lR^d 3Tr£TN q ^ t I ^ ^f^^^ y ^ ^ HHcf^^ut ^ au'Efj^ G R F H q^T t , cfl 
3T^aTTf^ 3 T f ^ 9iix\\i ^ f ^ F^TT t W^ R^^ STT 3T^RF t ^ f^ f^TRfcTfecT 
2. ulJiPlcb I 
3. ^mWRI 
4. ^^^tYcTRTI 
5. R^mfcl ^T^RI 
o 
6. ^Rfto HI6H< ^m^T^ I 
7. cicvl'HMi4 I 
8. ffefcHTSTI 
9. ^q^TO I 
10. ^TTiTT^RTI 
11. ^kefef I 
12. ^eRft^KTI 
13. i^^i^dld I 
14. ^fR^NI 
15. ?R?^r^ I 
16. c T e ^ ^ T^Tcf 
fgcfH 3Teqpi: 88 
17. cj^ fcuiH'c^ cZTRT^I 
18. ^MT j%c[^TK I 
^S^ A W^ ^i^^ ^ ^ W7 ^ ^ ^ ^(clc^ cfTT f^T%&Ff cT^f^ vSc;y|ciH 
to^ ^ ^ tor I f^Ji^J^ ^ W (^cl^ KH cl^llPlcb q ^ IR f^T^ Tfm yST^ 
W[ 1883 fo ^ ^f^-^^TFT^-y^nlM f^mr ^ T^TFPTI ff i WT\ 
^\P^ ^ (^c^kl >HHifl ^ a r j^Ffm^^ W f Glliqcb ^ ^ XR 3TRWT % ^ 3fr? 
W\ 1900 ^0 ^ 1 9 1 1 ^0 cR) ^ 3Tcrf^  ^ ^ ^ 3TT^  f^fe^ ^ ^mpfT ^ ^ - f M e 
^^ J^ HT^ f ^ I f ^ ^Sq ^ ^ f^fTHTfr ^ ^ ^ M ^^fT^ # ? 3RT ^ ^ W<\ 
3ik ij^<t)^c|[^^|^ fi^ T )^ ^ W\ 1913 f o Tf ^ f^Te^ ^ Slfq r^r ' f ^ ^g - f ^T f t ^ ' 
Mcblf^ ld f%^ I ^^ TRfiT ^2TT H^TT ^ 1034 f o Tf M^rftlcT f3fi P ^ ^ ^ T f ^ 
eFPFT 2250 ^ 3 lk 4591 >Hl(^c-i|4)Kl ^ MRrjiJ PPf^ fcf^^ ^y^ 11 
^ -WsJTT ^ ^ ^ ' f ^ ^ ^ - f c R k ' ^^c[^ 3Tq^ ^FFm cFP ^ 
^ ^ ^ t , ^ ^ ' f t rnf^-^fRt^ ' c^  ww^ t\, 6ffetf5 Kii-\dp\ artrarr ^ 3? ! ^ , 
PlHf^fecl ^FHRfM ^ f^fFRTcTT c?r ^ f : 
1. ^ ! ^ ^ 3 ^ ^f^fM ^ ^^RT3ft ^ 1 
4. 'l^lcjRH^-^fRK^' ^ I 
6. 3Tq^ W ^ ^ Rhcjcilclill' ^ I 
^ ^ 3j[clRc|x1 f ^ 3T^ ^<^ ITT T^^ o^ET-^ lTWf ^ ^ ^ ^ ^ 
1. WIU 1660 ^ ^ T ^ ^ ^ T ^TFT^ ' W ? - W ? ' I ^ ^ HFT: 150 
2. ^ o 1718 ^ 'chRlHldl-W^' I 
3. ^ o 1776 ^ CFTVPT WJ^ "^f^jfQ^^r^~'^^3\R]', f^RT^ 212 ^f^fM ^ 
^^RT^ t l 
4. ^ o 1792 ^ ^erqfeRra ^ £ R - ^ '3TeT^f^-Yr^TF?^' I ^ ^ 44 
c^l^^l ^ T^Ff 11 
5. ^ o 1803 ^ 'HlHct^Rl-RKlRldKH' W ? I 
6. ^o 1874 ^ 'te^fft^cT^fMt' W ? | 
7. ^ o 1900 ^ '^FRTFRt:^' WT^ I 
WT^ TcTT eft t , ^ ^ W t ^ ^Jfhr-q?^ f^r? ^ i^ci^H % ^ 11 ^^?t^ ^?T^ 
^ vid^[alc^[e[ ferar f^PTT t 1"^ ° 
1. ^ Jc fM^ f^^TeT - 700-1343 
2. ^ ? C T ^ R 1 ^ f^^ IeT - 1344-1444 
3. ^ ^TT^^TI^ ^mef - 1445-1560 
4. yfe H T K T I ^ f^^ M - 1561-1680 
5. i^cjid'^cl cfTTeT - 1681-1790 
6. \3alNlld^c1 We[ - 1791-1889 
7. 3{5fKT ^OIQ\ -
8. qRc)cj-| f^TTcf - 1890-1925 
9. c|ci^l-i ^mcT - 1927-
^HHIdl' ^ ^ 17FT W^m: W^^ 1966 aft^ 1971 ^ y^ ^^ TftTcf ^ f ^ ^ 80 
^ ^^TtR 3 ? f ^ CJTPT 'vJTT f^Rf^ T 11 
1. ^ ^ ^ T ^ ^R-dcbl t - •q^r f^ Tffe^T ^ 'IT ^ f ^ 3ffq[? f ^ ^ 
feT^^^rr, ^ 1918 f o ^ yct^lRlcl ^ sft I ^ 112 ^ ^ W t ^ ^R-dcj^l t 3fr? 
11 W^ ctof^ t ?^^ o ^o ^o 3i^ ifF "^  ^R^VJI 3fn?J ^ feJTT ^m^ m^ 
^ 3T r^Pf?T PraTTf WN 1920 ^o ^ HrfT aft I ^ g^fcT^ ^TNF 3Tt2TFft ^ f^ J^^ f^vI t 
^HTfTP^ f^ r?mcTT3Tlr ^ ^J^Ff^ c\^HH fWrT GTR ^ H f ^ ^ ^FR^ 11 eft^ Zf^  3^re 
3 T s r t ^ OT#»T^ ^£fN^ f^^ FZT (l150 ^o) ^ c ^ 3TTq1^ ^f^l^ cT^ ^ ^ # I 
f ^ ' ^ g ^ w\^' f^ ?rw v3ed^ t r ,33 
IS. T [ ^ ^ ^ 5 ^ fW^ ^iP^rM ^ ^fcT^re Tf«T:-
f l ^ >l-ilf^ri^  ^ ^fcl^KH W^^^ (M^mR ^ ^ ^ 3 T T ^ J^^ fcT ^ ^ 
(^ [TcRT 1978-1997) H^^^^^l ^ t I W ^ 3TTWS ^pfel f^T ' t % ^ R^Tl%?q ^ 
^Icl^KH' ? ^ ^ n^TK f ^ M ^ ' l % ^ ^Rlflrq ^ " ^ j f ^ ' r[2TT I^Hc^ HW ^ ^ 
1. 3 T F ^ ilH^-si ? J ^ ^ : - * 1 % ^ yiP^oM ^ ^ ^fcT^TO': 
feR f^T f^RT 2TT f ^ 3fFt MRcjRici ^ f ^ J^^ RT^ f ^^ [^^ g^ WT ^ f ^ ^FTTI 3 ^ 
^ ^ ^mf^c^rfcflTO ^ c^PTT 3 T f ^ fW^ t f ^ # o ^giPKT^ ^^  
cTan ^ ^ f^gpft ^ MilfBr< l^rl6l>:i ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ '•^J^^ ^ ' ^ T^FT f ^ 
MRCIC^H ^ xmf^fr^ct^ MRCIC^H ^ cfTRW TTHTi v^-^l'^ R^TI^RI ^ MRCICI-I ^ 
Hcf^ f^TTTcT c i i l ^ l ^ cfJRTjy STc^ RT y k t , ^ ^ H^f^ ft lcq ^ ^ f e ^ ^^ 3TcCRT 
^ 3 c ^ t l ^ ^ ^KT f^ f^ f^rm f l ^ >mf^ri)Rl^KH ^ cbldRl^ TTW^ M ^ 
qt^ ^c f t ^ ^H^mdl eft 11 ^ f - 1. f ^ ^ g - I M ^ . 2. ^TFT^-g^TTfM T^HT ^ 
36 
# ^ - f M ^ , 3. ?^TFra^ ^KT ^ ^ ' f t^-^ lRlc^-xIHHIeir , 4. TFPT^ 
^ Ti^t ^ a^^ FTcTT 3Tt^ r^ fHK ^^ tfrRf^ Tef rR? ^ R^^^ ^ ^ eft ^ t I 
f t ^ m^] ^ 3Ti?mk ^^€lr^ wvm w^ ^idi«^ ^ T^FTCT ^ 
^ 1 % ^ ^mft?^ ^ 3TRWT l^fFR ^ o 1050 ^ W^ cT^TT ^ J ^ ^ f%^ ^ T l f e l ^ 
1. S^lRchM (^ fK^5TFf^ Te[) "m^ 1050-1375 
2. ^ I^Kf^ F^ TeT (•^RklcWd) f^tcRT 1375-1700 
3. ^^vR T^<^^ld (^Rl4)ld) TRcT 1700-1900 
4. STT^te Wef (^ TSf f^^ lef) f^RRT 1900-1984 ^^  
3TPt r\Q\df)i \ J ^ ^ J^cTFrKf ^ "Vfl^ TJTT '^ ^ ^ TJTJIg j%I} f_ 
feft^ srezTR: 97 
cfJTcT f^'HTvJR 
(^ FfcRT 1050-1375) 
(^ ffc[cT 1375-1700) }n 
f^rjuy f^^ T t^fRT 
I ! 
- v5a1^HWRJTe[ (^frlcMd) W^^ 1700-1900 
STT^f^ Zf^ ^el (Jmct^lel) W^^ 1900-1984 
?r^ f , c[^ ^J^T^ 3 T ^ # f T I ^ W ^ ^ c^ FTTfr 11 ^ ^ ^frTe^Rf-c^^l^ ^ 
3TRF} ^? ] ^ ^ ^Rl^ KH ^ M4,|^H ^ ^ t ^ T ; ^ ^ WT^ , ^ 1930 
f o ^ ^i l lH^^^^ '^m ^ ' f l ^ •HM # ? '^:^\\^' # ^ 5^:^!^ f^TFT^  3T[^  
^fci^ KH t ^ ^ ^lulHI 2ft I ^m ^ ^fcl^ KH feRI^ ^ ^R ^IT^^TT^ ^7 9TT 3^^ 
>HlfBri) ^ ? p f e f ^ q ^ l ^fcl^KH ^ 3Rf ^ T^FT ^  ^ H ^ ^ ^^f^ ^ HcT^ 
irr TFTT 3TcT: ^ W^ ^ ^^ >Hif^ri] W ^fcl^ KH feRsT^ ^ Pl^^i^ 1 % ^ ^ 
W\ 1930 | o ^ ^ ^ ^fT^T-'tM ^ y^ lRm ^3Tr |^ ° ^  1944 | o ^ ^ T[2T ^ 
^ f ra t t^ iU-<bi^\ UcMf^ld |3(T, f^ra^ (^TM 3fi^ ^ilf^cil ^ ^irl^K-l ^ 3T?T 
3TeFT-3rcFT J^Y f ^ ^ I 
^ f ! m ^ f^n^j % I R ^ ^ ^ ^ Y$\t 3KR f ^ ^ q ^ t l 
1. RFeTT ^ f% ^pFc[ ^ ^ ^WraTT F^^TcT ^  >HHlf^ ^ o 1375 f^o ^ ^ 
f^TRi^  f , ^ MFT ^ ^ ^ o 1400 f^o cT^ ^ J ^ c^  ^ f I 
^ c^^cbi '^^^ RcbKH cf)T ^ ' •^ f^  11 
3. ^^TRt ¥^TK I ^ M : ' % ^ lTTttr?T ^ ^"[fiT^':-
W^ ^RTK f ^ ^ ^ a ^ ^ ^cJclRcl ^ I 1 ^ ^ ^ ^ >HlfBri^ (cl^ K-|- [^TT^?^ 
^ ? ^ 5^?T^ ' f t ^ >Hlf^ riJ ^ ^i^ter' t , Ril^ Hcbl y?T^ yc^l^M ^ 1940 ^o ^ 
3^TT 2TT I fcRcTiTRrit ^ 3TCIIFT^  ^ ^f?^ W^ ^^m^ ^ c[# ^ 3Tft^-^TT^ 
iJT^ 3lk 3RT f^ T r^rg f^t ^ F^RST t%^ ^m ^ ^mfl?^-^fF^?ft cg^ oni^n 
^3^T^ ' f t ^ ^Hlf^riJ ^ ^>jteT' ?f^ 3fk W c f ^ ^ ^ f^rT^RT 
^ ^ ^ ^ W^ ^ t , f ^ ^ ^ ? ^ W^ f c f l ^ f^^ Tcf^ f ^ ^ ^ ^ ^ ?T2^ ft 3fR 
^ ^ , ^ f^fFTTfr 3fr^ ^ RK5TT n^H ^ ^ f I 
ij[^R)T ^^TR ^ 1 ^ ^ # ^ f l ^ 'mf^ ^ W^ 'HR^ ^F r f l ^ ^ R W ^ 
m, \^^dr>\ S^T^ r MHVW^ XIUI ^ 1938 ^o A ychlf^ld 3^TT I 
1. ^fttelef - (^o 750-1000) 
2. ^Ixiuicbld - (^o 1000-1375) 
3. "HOdcbld - (^ Fio 1375-1700) 
4. ^(clcbld - (^o 1700-1900) 
\42 
^ f^ T^T^ Jpr ^ ^pq^ t f ^ ?^T^ 3TT£TR ^ pfef ^ ^ f^T^T^^ t I 
^^ f^cf 3TcR ^ t f% ^ J^^ feT ^ 4lTfTT2:[FT?rd ^ 3TRWT f^to^o 1050 ^ ^^ TT^ 
t , ^ ^ ^ ^TT^ T-S^HIMH 'm^ ^f^M' ^ #fTT 50 ^ 3 lk ^ ^T^ c^  W^ 
tl 
#fTT ^ ' -^eTFT ^ ^ f ^ o ^ o 750 ^ 1000 cT^ Tfpff t^'* sff^ ^ ^ «^TFT ^^ 
f ^o^o 1200 ^\^f^ 
^ vff^z^i f ^ 11 3 r ^ ^ f ^ M i ^ g ? T o 5 T - # ^ ^ 3 i l ^ M ^ ^ I^TfFT om^ 
^ -^^^ ^m^iJH^ ^ ^ t , ^ f ^ ^ o cFft ^ ^f>f^-^aT ^ ^{#cT " ^ 11 ^efr 
^ ^ ^HxI^ Hdl 3fr^ ycii^Lj^uf^i z^ ^f)Knr ^3^T^ ^frl^NH t r a f ^ e fm^ te |3TT t 
cTSTT m ^ ^ ^ ^ efTcr ^ Q,m^ W^- ?^^ eRTT ^?T t 1% ^ ^f>dcMd cT^ f\ 
# t ^ t , ? ^ T ^ ^ "HPJ S^ cT^ STfcffecr 11 
^•>F5^^ ^ 1946 f o ^ ^ ^ n ^ ^ ^ t ^ ^ m<^i^\ ^ 1949 ^ o ^ f ^ ^ ^ 
%cft^ 3T«TPT: ^^^ 
Mv!u^ >^ i ^ vdcd'y-i ^ f ^ 3w^ ^ ^ ^fcT^rf^ ^ t e f ^ f^ r£TH% f ^ f i"^^ 
4)dct7a1l, ^ d l ^ N K , ^1chxl)eil 3fK cTT^k ^ sfRTifT^ Wf^^ WJJ^ ^t \"^^ 
^^S^ ^"^T^ ^3f^ RlPlilVl ^ f^)^  ^fT^ t l 
^mter ^ F^cT ^fci^Kr i ^TFT^ n^nfM w^ ^ srr f to ^o 2010 f^o (1953 
fScfrq 3l«iF}: 104 
>l^ o|6jc^  f^7^  ^fR^, ^ ^ ^fr% ^ 
3. ^ o ? f l t ^ ^TRf: ' 1 % ^ yiP^oM':-
^ ^ V f^^  ^fcf^KT ycbll^ld ^f^ ^ illulHI ^ 1947 ^o ^ iRTf sJt | ^ ^ 
^ c f t ^ ^ 5 ^ sf^ ^T :^ ^ 1952 ^o, 1959 ^ o 3 fk 1969 ^o ^ 
^ W t e f ^ I RST^ eft ^ g ^ ^ ^FTRTK^ ^o t f t ^ cFff 3fR ^ o P T ^ ^ ^ ^ ^ f 
^ , F^ iTT^ f PTTK i ^ ^ , T f t ^ , SIV^^ CJN! cpfff afr^ ^ ^ ^ f ( 
n^nqr t , ^ ? ^ ^q^-c i^ a r f ^ ^RRT^RTT ^ ^ f ^ term TTTTT t - ^ ^^^T^^T ^ 
^ ^ ^^^ % " ^ ^T^ Mfcifcd f t e i a ^ ^ ^ wc^. %- 1. Mi^Ric^ 
^ H ^ - ? T f ^ , 2. q^RM, 3. cJIclNxIui, 4. ^ ^ 3f^? 5. TT^ePT"^^ ^Tf^cT: W F cT^ 
y<^RViiil' ^ tern 3 ^ ^Hif^ r-M ^ Y ^ ^ torn i^ ^ 
1. OT#»T^ >^Tcf - (1184-1350 ^O) 
2. 'Tt^^Tef - (1350-1857 ^O) 
3. a r r g f ^ ^^TCT - (i 857-1965 iof^ 
1. ^^TTKR>Tef '^J vJrctJ«|cbld - (1350-1500 ^O) 
2. ^JT^ ^R^cbld i n xRTJ^c^ ^)Tef - (1500-1600 ^O) 
3. ^3aR 'TWJcbId ^ a P T ^ J^TeT - (1600-1857 fo)^"* 
T ^ ^RT >H«^lRd ' f l ^ xHlf^eil ^ ^fcl^KH' t , f ^ f f f ^ McM^M ^ 1973 ^o ^ 
V 
^ ^[rl^KH ^ ^ ^ ^ ^mttc^ ^ SjfrlRckl 5TFT ^ ^ f f l f ^ ^ ^ 3T?mk ^f^^^ 
f^ r^ TPT, ^fcTFRT, xIM^llr l , 3 T 4 ? I R ^ , ^ ^ TF9T 3TTf^  ^ ^ ^2TR8TFT v i e r l ^ 11 
^ f>^ ^ f l ^ - ^ f n t t c ^ cPT 3 n f M ^ W[ 1184 ^o ^ 3TRRm HFTT 8T[ 3 fk 
WfcPT^ - g R - ^ '^^c^^clx! 6fTf6|fcf ^R7' ^ f l ^ ^ tfFefr ^ ^ f r f ^ \^ft^] 
^nfcFT? ^ ^ ^HM ^ sr^arr 1 % ^ ^  a r t e f^ f^ f^ s 11^ ® ?^^f^ ^ ^ R ^ 
^ 1% xlHxI^ MK ^ Wlv^4>^ ^ ^ ^zr f^ ^ 1 % ^ ^ 3?aR ^ P ^ HPTT ^ ^ 1 ^ , ^ 
^ f t ^ - 3 ^ ^ ^ ^ 5TT 3fl^ \^i-\do\ i R ^ ^fTTftrq ^ ymjc\ vT^ yxrif f | 
1 . 3[Tf^^TeT - >Hld41' ?nft ^ ^R^ ^ 14 4t ^Tcfl ^ ^R^ tTcp | 
2. ^Tf^cT^TeT - 14 41f T^cfT ^ T^KJ ^ ^ ^ ^ 4 1 ?Tcft c^ T^EZI cT^ | 
3. ftfcT^TcT - 17 ^ ?Rft ^ T^EZT ^ 19 4t ?Kft ^ T^E?! cTcf71 
4. 3 n ^ p r ^ mQ\ - 19 ^ ^ c^ W^ ^ 3T^ cT^r 
1. ^-Ivjif^Kui-^TTcT (^TR#=^ ^Tef) - ^ 1857-1900 | o 
2. vjiiM>("l-^Errf-^fJTcT ( f l r^^-^^TeT) - W\ 1900-1918 ^ o 
3. ^T^jm^-Wfof - W\ 1918-1938 ^o 
,59 
fgcfN 3T«TPT: 109 
4. W I ^ M K I O I ^ ^Tef 
(^) l J ^ - y 4 l J | c h l d - ^ 1938-1953 f o 
(^) 'iclcrl^'i-^JTcT - ^ 1953 ^0 ^ 3T6f cT^ ,60 
^TFeT f^'HTupT 
1. Snf^^nef {W^ ^ ^ ^ T S J T ^ 1 4 c f f ^ T c f r c ^ H K 7 c T ^ ( ) 
2. ^ f ^ c b l d (14 cit ^ ^ Tf?37 ^ 17 ^ ^ ^ TfHT cR? l) 
- 3. > [^ctcMel (17 4f ^ ^ T^EJT ^ 19 ^ ^ ^ 'T?^! cTc^  I) 
4. 3TTgf^ ^f^^ (19 ^ ^ ^ =^fKT ^ 3T^ ^ 
1. 
(1857-1900 io) 
2. 
(flMt-^f^TcT) 
(1900-1918 io) 
(1918-1938 fo ) 
4. WM|c|K~la1x: Wc^ 
I 
(^) T?7rf^-yiiVichid 
(1938-1953 io) 
(^) Hc|c^^^ ZfJT^  
(1953 ^o ^ 3Pf cT^) 
feft^ 3T»TPT: 110 
viM^ckl ^fcl^KH Ji^ ^ SifclRckl ^ ^ ^ l^^TK t t ^ f e T - f t ^ 
W t t c ^ ^ ^ i R c b l d ' , ^IH^dlclH TTF J^T CRT ' f ^ ^ ^mfto? ^ =^RTT ^frfFTH', 
• 3 n ^ l ^ 1 t ^ ^Hlf^r-y', 3TTf^  jj^ ^ H^rcH^uj ^ ^ ^ f ^ ^ f ( 
^jci-dloixl 3T^ ^Rl^K-1 T T ^ ^ ^ PlHfelRild t -
S^l^iei^M ^ ! T ^ , Mcbl^M ^ 1836 I 
2. ^?T^TTT ?];^CT - '^\^] ^^wi ^mr?, ^^RTCT f^ 
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^ « f 3T«TFI: 180 
m^«T Ft ^mclT I eft H ^ xlHlf^ril uft f ^ 3TM ^ ? W ^ cf^ ^ 5T^»T Ft ^ ^ 
cfF f^cTFRT f ^ 3(mR ^^ f ^ ^ ^ f^^fM f^rm cmr 3TeFT-3TerfT c M ^ 
^ 3TeFT-3TeFT f^cTFRT feR^ ^5^ ^ f^?TT sfT? >i<imif^ cp sTTcf t f ^ ^SW^ 
m^ "f^: ^ ^ ^ f\ F t ^ , ' r g ^ 1 ^ 6RT^ ^ f^FTFiT ^ ^?Pite #Tr, H ^ 
^ ^FFRT-^ FR^ T?^  WfTZ f ^ ^ fcmRf ^ m ^ F t ^ ^ >{Hlf^ r-M sfl^ ^fRM 
^ TT^ ]^T?c[cT ^ g FtcTT t 3ft^ >Hlf^ri| ^ ^ ^FRg ncf>^ Ft^ ^m%^ W^ cfF 
cTa:fT ^ ^?r^ c^  HWT fsf>m-c|9diMl' ^ FtcTT 11 W^ '^ 3^?fcR ufT^ ^ ^ , ^ j ^ 
•^"^ iRcb MRCICIH ^ ^ 3 ^ W ^ n f ^ ^if^cfcf^ cTSTT ?T6f ^ 3T6f cT^ ^ ^ f ^ R ^ 
q% Rf^^ ^ ^ 3re^ f^c[^ s^  >nif^ rii ^ ^ ^ cf^  tern t i 
^Fff%^ ^ ^tcfFRT t ^ : ^^ ^ y^ ^RT f^im q ^ f^ TcHT 3TRTH TfTtl?JT ^ 
ftcTFRT # r r ^ 4 cTfTcfT t 3^cRT 3TRTH t ^ I ^ cf^ iTF t f ^ 3T^ cT^ ii\{^^H 
^ ^fcTFRT^ ^ ^ ^ f e ^ 3n^fT^ f^TWr^mft?^ ^ 3TMR ^RPq T^HT 
^ ^ 1 f^Tw^  qF^ f^cTFm f^^T^ ^ ^ ^ ^mfei^m^ m cfTfM ^ ^ ^ 
- ^ « f 3T»=qR: 181 
W^R "^ ^ ^HTcfr 2}t, ^ # ^fcT^m W^ fcPTT WRTT 2TT I 3rFt rTeT^ T? 
^frl^KH ^ f c T ^ t m^ ^\{^^ ^ ^ ^ ^3^Ft^ ?cPlT 3T%c^ f^)?T t f ^ 
f%^ t . J l l w i ^ c^d i^TKKH ^ ^JeJlt^FT ^fR^ ^ xIHIHlf^cb TR^RTT3ft ^ ^ 1 % 
f^^rn^ ^fR^ ^ ^ ^PTFR^ 3Tt^^R^ ^ T^c?rcf? 6f?TRIT 11 "GTT^f^ ^ f j f M ^ 
f ^ M , ^tT^cR, STRK, f^ RTeTT 3nf^ ^ U^lRl^'lld ^ t e r f ^ ^»^p^ ^ STRTK^R 
^ omR ^  ^ j ^ ^ f c i ^ K H - ^ TT? t^mR tor ^ F^ra>m 11 w^^ ^ ( T I ^ K H - ^ 
^^ t^^^lR ^^^^^ ^^^fcfq 3rm"?lf^ t f ^ ^ 3 ^ 3 T ^ 3T^RRt ^ ^ ^ M|c|^^l41 
uT# cR) efTcT ^ o W^ ^ t eft ? ^ cf>5 ^ H ^ f f ^ ^ ^ T ^ "^f^ 
M ^ ^ ^ ^ o "?rRt ^ vJ^T^ Tjokn f^cTT^ ^ M R T f ^ ^ I ^ o ^ ^ 
n f e r f ^ ^ iTTcT ?r, clc^lc?)^ ^ M M W ^ Wnf^^ ^ ^ T^RT FT ^!#5f ^ o 
^ ^ eft ^ o ^ ^^Uf^ ^ , ^ ^ a ^ ^ 3T^aTT^ f^Rl^ WT ^ f I ^ J ^ 
^ 8 f 3T«IPT: 183 
arjffR f ^ ^ ^ cf?M ^ ^mfer 3TTT^  >^frcf? 3w^ ^PFFJ ^ irrcft ^ eft ^fRiflcf 
f^^ c^TT ^ t ^ K ^ ^ 3 ^ ^ 2 T - ^ y ^ ^ S^ Wc?r^ 3Tf^ 5lcTT- ^ T^f^TTcTT 
^m ^ ^ , fc^Kt ^ ^ , CFff ^ ^ , <ii<'p\<\ ^ ^ ^ ^ f R ^ ^ ^ Ft, ^^W^ 
m^ % 3fk ^to[ T(]\^ t\ ^ , TRM, " ^ ^ ^ ^ ^ J^PT, ^ ^ m<hH. 
^ ^ ^cRT ^  ^^^ ^ % I ^ ^ 3T^ ;^ P[R ar^^JT^ eft chc^|U|cbl^ t ; ^Nll^ill 
^ t\o -^ Fft ^ J ^ t uft ^ ^fRM ^  ^Pli!l41 MRCICIH ^ F ^ c|jf^H ?fm^ ^pM 
^fRM ^ T^HT cf)^^ WT?^ f ^ s M %gTcft ^ ^ t r f ^ r f ^ ^1[c|ct^ cj|< ^ ^ f 
^ « f 3TSTR: 184 
^mfef ^ m^i\ ^... •^frT^rte) -Hlfrlc^ clK c^  5TFT ^ WW^ ^ d^\^dp MRCI^H 
Wf^ ^ o ?F[t ^mfto? ^ smR ^^^i\ '^ *^c^i0'1 ^ HH^ f 3fr? ^ cT^ 
cT iRTq^ ^ ^ q - cicJ^H ^ g^^ ?Tc[ ^ ilT^ ^ yto Y T ^ g^^ TR ^f5^ f-
M r^jM^ cf^ t^ te"^! f^FTM ^ RcbKH 3fh? xHlf^ c-^  ^ Rc^ KH "^ft ^ :m^ ^ 
i^fr^ FT c^ ^ « ^ ^ STTTfR F t ^ ^ iR^ ^ ^ efTcT ^ f ? ^ f ^ ^ ^ o ^ ^ 
W\^ f^cl^ KH ^ q^RRT ^ 31?ZW^ ^ ^^T^ ^ ^ W2T ^ WT ^ t ^ 11 
"3T6f F^Tf^ eTRT ^ ^ f 3fk f^cl^ NT 3Tc[^ ?RT ^T^ F^T 11"® ^ ^ ^^ RM ^ lt\o 
^ « f 3iRlPt: 185 
^ , 3rfR c[? Mxiujxil Zffr '-^ TcT' ifr TTPIcTT Ft sft^ "^T^' ^ I" ' ^ c T ^ ^ ^ T : ^ 
^fRT? u?r ^ HIHcl^ v^ ^ ?Ic[ ?^TT^PTT ^ ? cfj^ RT uTcfR f ^ I ^ 7 ^ 'YR-^HTERT' 
O 
f^?m f^FTT 1 1 ^ ^ ^ o "?F[f g M T-STlf^ m^m\ cfTT i^c^l'cbH "?R-TrreHT ^ 
?t w^^. ^s^ ^ cn^ w^ ^ fef^  f^w^ ^ ^ , ^s^ Hc^ar cfr^ ^ ^7^^ 
3TTrfT ^ a n ^ t f^2tr% ^Tfer ^ ^ f^^ ^ ^ # CN? ^IHRCIKI ^ ^ ^ 
^WJ^ ^ 7aTT ^ feT^ ^ T T ^ J^eT ^ 3{fcmK^ ^ g ^ l ^ K ^ ^ 6fKT ^fK^ f -
f^I^rfRcf g > ^ t ^ ^ f t ^ ^ ^ ^^ fcT^?^ ^ # r ^ J^FRTT ^ f M ^ WlclRli^ri 
^ « f 3T6qPT: 186 
^H^ f^cl^ WH cf^ r ^m-^er^HT ^ HIHC|>! vrfr cfj?^ t 1948 ^ "^K M^I^^I 3fr? 
3frqp^fKTT^ 6[^^ ^ xJHRldKH ^ ^ cfTifT iTFT ^ feRT I cfsf i\^^ W^R ^ 
STelM 'fcf^ FT f ^ f ^ ' i \ \ ^ Tf^^eR ^ 1948 ^ ^ ^ ^ e^^ cfT^ " ^ ^ feR^ ^ 
3Tl^ Picbc1l ^ g ^ ^ 3J^ xilHRdl^ H ^ ^ f^ FTTF ^ '^ FT 11 3T2TtcT ^ o -^ mt 
Vi^]^ 1 % ^ ^^ I t l ^ ^-^T^ RHC I^CI i^Ri^iRicb ^fifcicbciK Ric^ici STT ^ yjifct^'ilddi 
YSTT ^ ^FRM 3TR-2TT ^  ^MTcf ^ t f cT^ ^ >Wtcidl ^ ^?Me[ 11 ^JIH l^dKH 
^ f^KT^ ^ ^5? ^ f ^ M l^^ xll 3lRchd "^SPlk' t 3fk ^ 3 ^ 3TT^P|cbdl ^ 
^ « f aron^: 187 
^ ^ if -^^l^^ %\ cg^ ^# f t ^ ^ ' ^ d^imi ^ f ^ " ^ ^ ^ ^ f^^ T^TfT ^ 1 ^ 
3 T ^ 3TSR^ ^ ^3^#^ ^ m ^ f^<Rt5f # ? H^c^i^ul ^ i m i i ^ ' ^ f i 
VJIMKUI ^ W T ^, ^ ^D^T TTfttc^ ^ ^^f^ ^ ^ ^ f ^ ^ 5^pFd ^ ^ ^ ^ 
^ 2^  I W^ ^ ^mttc^ ^ 3fk ^ 3 ^ ^f f l fe j ^ F^ ^^ Tef ^ ^ 3TP^ t^eR FT, 
^ ^>Tlf^ WTefT Ft, ^{#^ f l ^ 3lk % ^ >^TTit J^RcTT ^ W^ S^f^M ^ 
Sjlcl^ijc^cll ^ ^ m WlF^ HIcK^clK ^ ifr 3 t t^ %cF^ x^cbK ^ f%^ t ! 
3 T ^ ST^ TfRt tR ^ J ^ 3 ? ^ 3TTWt ^ |cmr? efM ^ 3TeFT ^?M I ^ 5 ^ I f t f ^ 
^ ^^leHcb *|lR|ct7c|K ^ 3tcR l^lfT t ^ W%c^ 3fk ^ f R ^ ^ ^ ^fFfT^ ^ 
3TTM^^ RchKH -Ef)] yfrlRiM ^ HHchx! ^J^T^ ^ a T H|<l|i|Tic1l ^ ^ f R ^ 1 ^ ^ ^ t 
3T4srcRafT ^ STePT ^fr^ t , Wflc^ Vi^ 3TcrfT ^ ^ I R ^ 3 T 4 O [ 1 ^ ^ ^ 
^ « f STeqrq; 188 
^ f^Tcf^ cfT t f ^ ^ f^Pf cPT g^ TTc[ wfloJT ^^ q^ gcTT 11 ^ o •?mt ^ f ^ f - " ^ 
Ft ^ Ft ? t ^ ^ ^ ^Riit^cb ^ xHlf^ e-M ^ Pict ^'^dMc^erctt GT^ T^^  
">[Hlf^ri| ^ f t ^ ^ f^TRjof ^5?tcR ^ ^ f F ^ 11 ^ efTcT ^ ^ft^- '^R ^ ^ ^ 
^3^7^ ^mcPTt^ , 3)lTlRcb ^nfWt^ i f t cztfuT^ Ficft 1 1 " ' ^ ^ S^ ^apT ^ ^Pt^ t 1% 
^mfer ^ ylcT ¥fo -^ mt ^ i[F (jfe4>lu| cZfFfcp t fvJr^ W r ^ ^Fft^ ^ ^ 
^ e f 3T«IFT: 189 
f^T«7cTT cfJt I - ^ ^ fef^ cf vi<|^^|U| ^ f - " g ^ ^ER^, g ^ c f j ^ ^ ^ H ^ 
/ 
^ tt^^TvJ^ TTT^ W ^ ^ ^ FT 1"^' 
MTF 3 j R R « H t r ' ' S^ STtcT WW^ 'o^^R^ cf5T qRcJcfn ullcili l S^f^H^ ^ 
<siP>3d ^ f^>^?cTT I 3T?T: ^ ^ ^ ^iffcik 3Tf^ iTcTT cfTcfT fcmR^RT H^lfe^ cM ^ 
^ « f 3TEqpi: 190 
viM-flfrlch ^f5R^ ^ ^ M ^ y ^ ^f5N^ ^ HHch^I ^>^Rcft^  ^JHcfT ^ f ^ ^ cT^ 
P^FT^  ^ ^ 3TT ^ >[H^cilrHch f^, K ^ Wjil, ^ ^ WK ^?cp^ ? T ^ ^^ cFTT, 
^ o -^ TRt ^ i r f ^ 3TP^tcR 'cJ^ t g R ^ R ? T f ^ ^ x!M^lfetch F^RUT 
^ « f aisTR: 191 
^ 3TP^TeT, sFTTeT ^ rJu^<|yiH_ Jj^ vilxlld ^ ^^R^ ^^ ??fT, T^RcT ^ f ^ f ^ 3 T ^ ^ 
^ f ^ c b l d ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ R t c ^ cf^ ^ ^ f I 3T2TfcT ^ 
afT ^ ^>^t^ 3TP^!cPT ^ ^ arfecT "^R^ W^ ^ teR f^^ ^^  ^^ TTft^  I 
3 T ^ fcT^ FT H H ^ t f^ 3 t ^ ^ 3TT^  eft Wf c^ efrn" W ^ vj1lfclc|K ^ ^ 
7 ? ^ I ^ fcf^Ht cF^ r f^W? cfr?^ rTff^ f^  >^Tf^  3TF^teFT ^ ^ ^Jent, ^ , 
^ , Wm 3TTR ?cr^ ^ ^ c#T ^ % ^ 3TT^  r # o ^ ^ f ) ^ t f^ ;[lf^  
3 tMf ^ 3TT^  ^ ^mefm I^ f^KTT ^Fanfe f^ rTT ^^Tef 3 r ^ cf^  HIHlPl^lH ^ m ^ ^ 
f^PFT ^cT^, cprft, vJMclujl ^ ^ ^ HvHcJlcb 3TT^  | 
# o W^ TW^ % ^  3TM WW^ ^ f ^ r t e ^ f^RTT Ft, ^RRT^ ?! 
^FT t 3ftY ^ cr3TF t f^  3TM ^ ^ ^^ - f cR t ^MM ^ "jft ^^ Tllcr ^ T^T^  ^^ 
W(¥R HMRlch ^ ^FRM ^ Z^fT^cT 11 ^ o "?mt ^ vjllrilildl ^ >H'cbcMHI W] 
cillMlRci) iJ^ uTlcjK c ^ \ J ^ ^ VJI1V^ C|>X| ^ ^ I ^ Rxlcbld ^ i f t W r ffTcf RiPlHil ^ 
feT^ ^ - i ^ ^Rt%^ T-^nf^ Ft ^ sff, %cq^f>Rt ^ ^ ^ ^ 3>, iTIcTFTTcT 
^ ?^trTR cPT T^ trTT ^ ^ ^ f^ r^ TfT ^ ^ ^ 2:fT, snMcfj TT t^o^^uT ^ ^ar ^ f^^TR, 
5^ tt%cT ^ ? ^ vill^ildl ^ f^Wm ^ T ^ T( 3Tq^ f^ f%^ ^r^sfl ^ ^E^^ ^jtfl 
vJM6|lfdiit ^ f^f^ ^ . £Rf ^ >^Tf^  cp ^ T^FT ^Y ^^[¥R m. f^T^ iTFf, H l f ^ 
^ vSM^ I^ f ^ ^3Trc^ ^ ^PT?^ Wfcfrq 3jR^dl cf^ t ^ c f ^ efteT ^ 2?f- 'cmf^R 
^f^ t - ' -^ TT^fvT ^ 'm ^f^ ^T^ 3fr? 'mt ^ t ^ ^ ^ ^f^ ^ ^ta 
% ^ ?TT^ t f ^ f^rfcTcp ^%wf^ ^^TFI^ ^^UdMH F t ^ ^ ^ ^ - ^ ^ M 
>H'^ ciHi(;, iTT^RFlf ^ ullRlilcll ?ft ^ S f^tl 3TcT: f ^ W ^ ^ cTT ^  f ^ m K ^ ^ s f t 
^ ^ , v3qq^ J|1 ^ x^rFTR^, f^f^Fft ^ t^, ^fFP^RI, f^f^ ^TFT, TFfFTcTr, ^OTrnf^ 
^^^KU, w\^m TT^Kn t ^ ^ f^ TcTcit 11 sfSftcT ^ , g e r ^ , uim^iTi Ft ^ ^^ J^ ft^  
^ f R ^ ^ ERTaeT I ^ 2TT| ^ o W^ ^ ^ f^ cf^ f - cfj#?, u1|i|>!^, ^ 3ff7 
^ « f areqi^: 194 
x;^ >!-L|c|K 3TtcT fT^ ^ ^ S I I c ^ K ^ ^ M W^ 3 r ^ epfl 3flY W t ^ q^^FR 
f ^ ^ xIsju^H ?^^ cTT 2TT I ^ e f t^ £T^ ^ 3TTmY PTH afT I f^^ sfT?, ^ c f # , \^\mi\ 
T^ Wxfo^ I f^ 9TT f ^ t t ^ ^ . y>(HdHH Ft, ^JcTT^ ^ , efr^ ^ , ^ IT^FT Ft, 
?Fft ^ ^ ^ ^ eft ^ M ^FFTf^ Ft WfK\ f cTSTT f ^ ^ H^T^ ^ ^^PTcTT ^ ^^TK?T 
^T^ ^ fcT c^f ^ J^TFT^  3 W ^ uTT#q CJTt^ F^RTr ^ R ^ ^fr? B^cfJcTl 11 ^ o ^ 
3TK5?fcR ^ ullcilij Srf^ T^cTT ^ C^KR ^ 3 J ^ ^ 3TCT: F ^ ^ ^ ^ s f ^ ^ ^ r f ^ 
f ^ a f e Ft^ ^ efrTHT 11 
^ ^ 3TTefm^ f, f^H^ 'F^HT^ ^WT^ H ^ ' ''T^ ' ^ o ^TFT^ f^' Vi^ 11 
f t ^ ^ 3N^ ^m%c^rtcr?RT ^ ^f^ t - '14 ^ ? M T ^ CT^ f t ^ -^m v ^ 
11 ^ ^^ cTef ^ ^ ^iTH^ t f^ ^ 3 ? ^ ^ >H^vj1i|l4l # ? ^2T^2?r ^FTM^ ^ 
>Hl(^ci| ^ W T ^ T ^ ^ 5 ^ e ^ ^ 11 1 4 ^ - ^5^ I^c1l«{l ^ ^^ft ^ R ^ ^ 
f^^ ^ ^ Ft ^m^ 11 3 W ^ g^ T^cf) --^^ iRTq^ c?Tt ^ ^ ' ^ ^TTfT^ ^ ^~ 
? w ^ n w ^ I t M ^ qar ^ ^ ^ ^ ^ ^ cf^ t 3TmN enichxi srrar^ ^ J M ^ 
w^_ arrant T R ^ P S ^pfcT ^ s m i >(H^Mfci- 3 R 7 F ^ ^^f?^ ^f^ ^ ^ ^ r ^ 
wrTTcr ^f)^ f ^5^ wf^ ^ o T^TRcR f^, 3Trcrr4 F W ^ ^^TT^ f^^ ^ c^^^ 
^f^ f I 
6[^ ^HNtJI^l ^ W^ c f j ^ , TJ^T^ ^ t ^ Z f ^ cf^ n^ TTfT ^ f ) ^ 11 '3TmT4 ?pfeT 
6 f ^ ^ cT^ xIH^Hd f ^T?^ ]^;^ fer ^ ^ f^^S^ ^ ^ cT^c^ ^ f ^ f^RT 9TT 
^ fe^ 3 f k ^ j f r fW ^ ^eFTT ^^ l^eT f^rfjT >!HHi<|i| ^ ^ t | f ^ t ^ ^ ^ 
f^^TR ^ ^ ?pFeT ^ ^ qar ^ f ^ f I ? p M - I t ^ ^ g^sq f^ cTT^ ^ F ^ ^ 
^^ FR 11 ?rftf ^ ^ F ^ f - '^ Tr4 ^fr% ^ % ^ F ^ ^ ^3^ ^ ^ i^cft cj^  ^ 
f^^  t f^ TTcm ^ e ^ f t M ^ ^ tor t ^ f ^ ^ ^^^^^ ^m^ trar t 1^ ?RT^  
g ^ R ^ ^efr? F^TRcT u?rcR c^ f^fTEnFFT cZTFTRt cj^ fct^^TR ^ cpjf^ ^ ^"^ trrif I 
c f ^ ^ ^FR7c[ ^8T WF\ cfTt \ 3 c ^ cfv? ^ f fF^R ^ ^ vJTT^  ^ ^ ^ R ^ f l ^ 
f l ^ W f ^ ^ ^fcTFM ^ ^ fe lch ld ^FTN ^ P J M , ^CPT f^^ TeT, I M 
f^TcfcT ^ t W ^ ^ W e [ cf^ Y W ^ Wmi. y[r5TT3ft cf ^IVJKXJGIK'I ?TC?^  # f ^ 
£pr g R f ^ ^ ^ f ^ % ^ ^ ? ^ cm> R K 4 ) \ ! R ^ F ^ ^ ) ^ H T , ^fT^ cf ^ ^ T I ^ ^ 
^f^ qpfT, ^fTTM c}^ ferfcT, •^M, • q ^ , er4, ^ ^ - f ^ m ^ ifT ^ IFT^ m ^ ^ ^ 
^fflflc^f ^ ^ ^ e r ^ ^ ^ ^fRT STTI TTl^ Wmt c[ ^r3TT3ft ^ ^ ? ^ R ^ ^ ( I t f ^ 
^ « f 3TRIPT: 198 
? W t ^ eft ? ^ T ^ ^ ^ ?fr TTT^  xIMci^ leJix!!' cTcf> ^ ^ STFT f^TPRT ^ "^W^ 
m^ ^ 7 ^ I f c r f ^ te^ ^ Tfclt cfJt ^ I eft efKT ^ ^ m ^ 3Tte^ t 1% ^  ^ 
(1) v:lL|'^ lc}x1l Wf 
(2) v3c<^Kch ^ (^^^^- ^ W ^ ) 
(3) RdKikHcb cbfcldl ^ f ^ I^TetT ^ ^ 
^ t r o cf^ ^ f^fH ^ f ^ ^ ^ I R V J I W^ t cT^TT ^ ? ^ f - "-^RlcbldlH ^ m ^ 
^FfT^ ^ flvjl'^mi f^JTcZT ^ 3 P ^ ^ ^ ^ ^ q ^ ^ f^xJMHl't 'm %, ? # f e r ^ 
ftfcR5Tc?t^ ctoRlai ^ f ^ J^TTcTT t cTF cJK-dcJ ^ cj^ell^ cbRcll t 3 t k v3>Hct^  M^w x^!| 
iffcTcT FT ^ 9fr zr? ^ \ ^ ^ t l eft ^ ^^Sf^ cfTt ^?TFtcft ^ ^prf^f T^FTcT f 
2TTI 
^ o -^prf ^ ^ 3?%cf) oLilMch B W ? 3Pft ^ ^ f c ^ >Htt«id: SFT ^ ^^^ ^ t ^ f I 
^ o ?Fft ^ ^ ^frmcrr cpf ^ ^ f r r F i l ^ ^?^ ^ tef^ F t^ ^ W « R T ^ J # ^ ? ^ 
^ ^ f cTSTT ^f)F^ t - "?n3T ^J^] f^^ fczr ^ ^ p ^ g ^ ^ ^JTR -^TT^ ^ ^[TFTC^ ^ 
' T ^ 2TT ^ R ^ ^ cf^m ^ ^S^ ^f^ ^ ^TRcT ^ ?cT^ qfcTcT ^ F3TT a^T 
-^«f 3T«TR: 200 
^ R^l41 ^ 11"^^ ? ^ n^f^ ^ o -^mt uT?t ^fclchld ^ W ^ f^^ F2T ^YT^m 
eft ^ 1 ^ STT q ^ 17^, 18^1 I^c11«^ ^ ^ W ^ ^ F ^ ^ 3TT ^ fRT I cT^ fl ^ o ^ 
>^  lei chid ^ ^ 5 c ^ ^ f^cJWR ^ P ^ f, 3TarfcT ^ ^fR^ WTcJt }^^ FZ7 W ^ M 
^ o -^ PTt ^ f^ ^f td t , ^ ^ ^ # f ^ m^o^ T Mv^xii ^ w ^ gfm 
2TT f^jftf^  iTFerT f^^ ^^  "^Wf^ ^fWM ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 2TT| ?^7^  q ^ f-
"^fclcbleilH c^)Mi ^ 3 N ^ f^^ T^ W ^ ^fM ^ ^ ^ # ? ^ ^ I^TcTT^ R^  ^ c^ 
a?r I ^  jmR^ 5^Hcn ^ ^5?r^ ^ f^iF^ cf?r sfr r^ ^ ?^ wmi ^^ ^m^ sm\^ 
^ « f 3rGTR: 201 
••jj^ Tfi\c^ rr^ ^ii % f^ Wi 'c^ ^^ ^5^ ^R ^ c^  ^ ^^ ^ f ^ 
3Tf^^R^ c^  arjcf^ cT 0Ridi(^ f^^T^ 7 t ^ ^ ^ ^ ^ r f e ^ ^  t . ^ i ^ " ^ 
c^ ^ 5 ^ A rJHcthK n ^ # f c^ 3TefTcrT f^fufTcT Rl^H^ldl FT, xlT# y z ^ -^^ ^rRT^ 
?t, r-Lfl^Kl ^ ^ ^ ^ Tm%T % f t cj^ t ? R ^ Ft, ^ 'Mc^^lcl^^' ^ ? t # m^ 
^ Ft, ^ 'y^M'<' =}^  »^Tm ^ ^ Ft, •?Ftt u?t ^  ^ F^R ^ mm ^ f ^ 11 
cfF f^Tefct ^ t , •mrcfcr T[ ^ etrfpf) sJt I ? ^ ^ ^ ^ ^ t - ^IK-^^lcil ^^ 3 t f ^ 
ifct ^ f ^ ^ f ^ f ^ ^ , ^Ttf^l^aft ^ cqK5qT ^^^JR ^ t ) f ^ ^T^ ^ , l ^ - f e t T ^ 
^ift^R ^ | T ^ cheMHI ^ Pl^lldl f^RTR eTfTRt, ^ M ^n^ ^ ^ ^ ^(cIc^oM 
vjtlcili|d|c|l41 ^ t e f T t ^ t\ 2Tt| 
"5tfd0lcl ^ i f t c f K - t o ^ ^ f ^ ^ 6RT ^Tett I 3 ? ^ cT^ ^Rtchld ^ en^ ^ 
fclellR-ldl, c^^eiKlm, cj^i^ct^dl, viT^vjIdl, Hv^f^l^y W^. 3TFf VJIHHM^H ^ ^ ^ 
^ s f 3TRrPT: 202 
^ ^ 3Tcr£TRurT ^ ^S^ STeTfT F^ ^P^ ^ o ^^F^;^ HH1^51|P)<^ ^ f f ? T ^ ^ ^ 
i ^ f^ T r^m ^  ^ g ^ ^ fmM ^ wr ^ efcrr ^ f?^  ^  ^^KRCII-^ CR) >!?ll^ d ^FFTM ^f^ 
t cTSfT ^  rJKf^ci l^ ^ ^ ?TK^ f r icH Wm sfcTFTT ^  £T4 f^RFT, l^c^HM ^ eTrTT 
t 3T?r: ^ ^ f^dlcb^; RCHIRHCII, chl^chdl ^ ^fTef^ W t ^ ^fFJ^t ^FRM ^ 
f^xlHchl ^ cf>TcT ^ RdlRHcll, ^IK-:5liJdl, <X|6J|'$)M^ ^ ^ c F T T - ^ ^ 9TT I 
^ ^ Pi^ll^ll c^ f^)RUT efrT ^ ^ s M A 5 ? f ^ m ^ eft ^Tf ^ T( ^ j ^ ^ 
Jlfcl^Tld CTRT ^ ^ ^ ^ ^ >HUVJH «^\^ cfJT ,^ ? f ^ 3ft^ ^^T^ ^ ^ f m t ^ 
^fH W?eiT ^ f 1"^^ ^ o ^ T ^ c^  CRT c^  W2T-^2T N ^ H ^ ^ elT^  ^ ^TO WH 
^ ^r^ ^?^ f - "^ PT ^ c^ 3T ;^^ Tr? HiRlchiaft ^ fcjTTM^ cPT 3TT&TR P^^TT t ? 
^ 3 f t ^ c^fechlui ^ ^ F t ^ ^ ^ H H I R ^ I M cf)T 3TTerN T^FTT 1 1 ' 44 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ W^ ^f^ c^  f M TO vdRh:l4 ^ ^ ^ ^ f -
^TCTUTPTTOT ^ ^ t f ^ l^T^ cT?^ cZTTq^ PcTT ^ ^ l l l ^ d 7 ^ t f ^ ^ ^ ^ c T ^ 
t eft ^ T^JTeT ^ ^[K ^H^l^K^I ^ T^cf^ m^RUT ?t?TT ^ ^ t , ^ ^ i R ^ b l d ^ ^ K 
•Hl>c1cbld ^ ^ ef, ^ ^f^elcbld ^ ^[K ^fclcbld ^ ^ ^ aff^ ^ ^fclcbld 
^ ^ a r r iT^ Hlfeich 3?^reTN^ ^ 11 ^ o Tft^ rr w^ -^ 3^5^?^- "^3^#^ ^ 
HcJulMKui ^ f l ^ ^ [ ^ 31%eT ^R^ ^f^Si^ 3f^f 3 T ^ r R t ^ ^^ cPTT ^ ^ f M t 
^ o W\\ f % ^ Hc|v;j|JKU| ^ 3{KWf 1857 ^ W^ ? f 5 ^ ^ iTFf^ 
^ ^ f ^ f - " f l ^ n ^ ^ -IcjullJI^UT 1857 f o ^ >l<||^^c1l W R ^ ^ gflcTT 
£2TH ^ ^J^^ f^)^ ^^ TefFTT ^frm S^fT 1""*^ ^ o ^ ^ STJW^ ^ 57 ^ ^fR^ f l ^ 
^ #ff^ ' t f^ t l 
Ft wfy^ % wn^ ^ fcT^  ^ ^ t t i m^m^ ^ f^ -^ ^f^ ^ M ^ 
Hl(oich 1^ r?tw?yT3fr c^  ^ f t ^ ^ ^ o -^rfft ^ fcRir t f ^ - ' " H N ^ ^ ^ f ^ ^ m ^ ^ 
f f ^ - "I9cft ^ ^ K^\\<\4 ^ ^ 20^ ^ c^  m ^ t ^ ^^Ff^ ^ 3 T ^ Ut^ft 
^ ^FRM-^gm^ ^ f ^ l ^ 3TF^teR ^ 1 ^ ^ I W^ f^FfPT f t ^ HC|VJ1|JKUI •J^ 
^ ^ cf^ FPT ^ ^ cfT^ ^ffptcft c[c^ 5^ , RiH4)| ^ a r ^ 3 r M ^ M STT I ^^nfen^ 
3 T ^ yt?ff ^ f^FTM-^gSTN ^ ^ IT^ T?^  ^ ^ f^TFTcff 31CRK ^mm ^ ? ^ ^ , 
^ g r ^ ^ijteT ^ 'fr f ^ M r 6 1"^- ^ o %TT ^ Weft t - " ? ^ ^ ^ W 
.50 
T^cfuTPRTJT cf)] ^ ^^ c^cf^ f^;=^ y ^ ^ f ^ ^ ^ t , i r f ^ ^^vRf^  'vJM c^rd 
^ « f 3TSIPI: 207 
3FT ercTFTT I ^ o •^ TRt ^ f ^^M t f ^ f ^ ^ H ^ ^ HdulMKUl ^ 1857 f o ^ 
>l<l|t})Hc1l-^ffnTfT ^ "?p?o FtcTT 11 " ^ ^ 57 cfTT ' ^T^ ' ^ o ^ ^ 
f^t^nWRTrfT^ ^fra^ cf5T cf^'siR'^ s f k ^ J ^ ^fFjyt frtcR, ^ g ^ ^ 3 f k ^ ^ 
^ t ^ ^ ^ m t e ^^TFjfcr Ft, cJTJlRcb ^iTPjfrf Ft, ^^TFTlf^ W ^ Ft, ^ 
^ ^ vj1lc^ejdlc|l41 f^mRKfNT ^ xHHlf^d 11 ^ o ^ t t ^ ^Tei ^ ^ W f l ^ ^ 
xlM-^lfr l* ^ f t ^ - ^ t ^ ^JfTeRHt ^ ^ ^ f^ T^eM 3TTf^  | ^ o "^ TRt ^ 
^ i R u l ^ R ^ f cTarr v5>!Hchl ^ e r v j l l^ i j GTf^ T^cTT ^  ^ i f r ^ t - " ^ eft ^ I ^ ^ f t ^ 
^ f e t f l ^ oLiiMI^ ^HTfM ^ ^ a r ^ M , ^ g^TcFTRt ^ ^^cT^ 3ft7 ^ T ? ^ 
^ « f 3T6J(p!i: 208 
^ t # ? ^ ^rfff^ ^ f t ^ - ^ > H d ^ H - ^ IJjf^ ^ I " " "^ m^ t f ^ 57 
^ ^ f ^ ^ W^ f^r#rt I R ^ 3RR ^ t f ^ ^ J ^ ^c|u^|JKU| ^ ^?T^ z^ J^TTcik 
^c)u1PKU| ^ ^ ^ ^ ^^3T cf ^ ^ ^ f t ^ ^ ^ J ^ 1%^1T? 3??ir^ ocm^ 11 J^T^ ffHf^  
3nrIT4 J^cFef ^ 1857 ^ ^ H ^ c{?t T^^ efefcfT-cp^cbx! ^c|u1|JKU| ^ ^ f^f^ 
^ « f 3TKIPI: 209 
; fPf f^ f^mR ^ -^STFRR c f ^ g^ iTTcfr f | ^ HciuiMKui :^ ^^^^^ fp^ j^TrfcT 
TFWt ^fPJ^ W^ ^ Wm^ ^fR^^ 2TTI 
0c10Tl( ^ M0lRia Ft^ ^ iT?f "^R^ te' ^ 1878 #o ^ TT^ 
fMcT GTFt 3 f k J F ^ Ftcit f^ '^ SRfr t ^ ^ 1 % ^ TT^ ^^ RcTT ^ efj^  ^ ^ ^ f ^ 
f^RT F t - "fp^ i^nfcT ^ ^ ^ ^ ^ F^TT ^ 11 ^ ^ Tftsff ?f^ ^ g ^ ^ ^ ^ 
^ ^^>^HI ?J^ -cfR f ^ 11 f^an 3fr? ^ - ^ ^FFqfrT F T f ^ f ^ ^ f ^ ^ 
^ S i f areqR: 210 
^ ^ ^ f^TcHT >5nf^ cj|ci, cfKT^ 3fR M l ^u^ ^ ^ f R M ^ t ^ ^ f ^># WW^ ^ 
f t ^ c^  aTT^PtcbciiciicTi cf^ ^^3cf^  " f l M , ter^, nw^, Y ^ , 
^ , i j ^m id , RHC^X!, HMIVJJ^ cTcfJ ^ ^ ^ cfTt^  ullcilij v ic^udl, MRCJ^CM^I ZfT 
^J<f^ f^?»ft ^ ^ 3^TT f ^ ?R? ^ ^ ^ TRTatt c^ cl^ychl' ^ TR :^ 1 9 ^ ^ 
^ Ft ^ 5 ^ 2TT I -^^ fcTrTR ^ J ^ T«n%Tm %eff^ F^TRcSt ^ T^RT T^^ F[R ^ 
^mcitzTcTT cFT HulRi) ^ ^JJrT^ iT^ ^ sJt I f t ^ ^ ^ ^ 3TPT eJWf ^ m f l ^ 
c^PTT ^ J^fTPjcT cf?^ c^  fcfir wrm Wm\ wfc^ ^EPT^ cf^ f^^r^crr ^ t f ^ 
^ ^ # ^ v j l l ^ i l Rcb|v(H ^ ^HM ^ 6ff£ra^ - ^ 11 
^ o W^ ^ WTcT cf)T ^ u ^ ^ ^ R ^ t 1% i^TRcT ^ 4^ u?|c||c:i f^^ r 
3TFTTFT 3 t ^ ^ T ^ ^ ^3Tr I W e f ^C|VJ1|JKU| C^ cf,^ oJTRsmcfTRf ^ ^N-^ (R ^ 
^tF^rar t 1% 3 r ^ ^ cf^ Jf? ^ •HRcT ^ ^vj^clK 3TFTT, vJ^TTfT-^PfTt ^ t^l^f>m 
|3TT, GTI^Plcbdl 3Tr^, a^^ T^cTT 3TTf 3fR ^ f rR<^te W^RW 3TT^ I q ^ ^ o ^Tfrf ^ 
^ 8 f 3T«n^; 2 n 
^ J^FT? ^ WHcff czr^-err ^f^pw ^ \ g ^ c^it-erlt Ri^mal' ^ ?rarr^ afi^ 
^ M ^ cfTRFf 1%irT 3ft^ ^ cR? ^ >^7KcT c^  TfeT^ sf^  VJI^C^K GR t ^ |"^° ^^T^ 
f^, " ^ c^  feTEf 1857 io ^ ?^<fT£?Rcrr TRTFr ^ f^ >!i^ c1 \:ivjl4lf?l4) ^ C T t^f 
f ^ I ^ o ?Rt ^ If fclrfR T T ^ ^ uHcF^ M eft c[R^ Tcr ^ {^Tr^  ^ 6 [ ^ f^R^ 
t , ^iRf^ 3TM ^ ^ 3|ld)rjcbl' ^ 3^^ Tcf?t vj1(cl)iJ >^TTcFfT ^  arfcT oqiMcf^ d! cfT^ RT 
^ o •?Fj[f I3cit W\l^ ^ ^ HclulHKU! ^ t f t r^a^ TRUlT ^ f^ RcRcTT 
^ ^ t CT2TT 194t ^IrllwJl ^ -ICIVJUMX!^  ^ ^J^#^ ^ cPT f^^^ WT f^TFTT 11 
^ « f afrcqpT: 212 
^ o ?Fff T^ fEJf f!r?TT ^ ' g ^ M ^ ^ cf^ f f ^ i^TRrr ^ 3 T ^ 
^ 3TT^ ? t ^ cfr ^ vlHk-^frlch ulMKUi ;ffWfc[ STTI ^ o ^ ^ HCJVT1HKU| ^ q ? ^ 
^RW ^ HIHHCICIK f ^ ^ M cTSTT ^ ^ ^^R^ ^ WH^^W^ cf >Hmivri|c|K f ^ ^ fT 
MRC^CMHI ^ ^ , ^ ^ H ^ 3fh? ^ ^ r ^ ^ WTR W^ ^ ^ |"^° 3TFt ^ o 
TTZf f 1% It IT^ f r e l^d^ld ^ ^TM ^ eft ^S^ 11 ^^WT T^RFT vUlf^ r-M ^>Tc1T-f^ 
^ « f 3tw?FI: 213 
^ ^^ TRT ^ f ^ f I ^ o ^ MclvrlMKUi Zf^  ullc^il %RT, u1lcTl<L| 3^R^c1l ^ ^nq 
HTfRT f%^ t c[^ ^ ^ f t e R ^ q ^ ^ t I ^ ^ Vi^ ^ ^3^?fT t f% F^^TT 
^ ^ J ^ nRtlt^) ^ ^ 3TFTT 2 "^? ^ o NiHRldKH W^ ^ ^gfrT ^ '^ f>e[ ^ fe i^ ' 
y j Y ^ ^ ^ J P T c f ^ - ^ 2002 Tj XT^ irf^rg^ 3TT^  f^ffT^ \ H P l ^ l d ^J3H' ^ T^^ 
^ fcr?t^ y^TFl 1 % ^ ? [ ^ ^ R^ydHI ^^n?^ at, ^^ffrfeT^ W f ^ 3 W ^ q^^T^ 
U ^ ^ HC|M1HKU| 1857 ^ f^<n#^ TcTT F^TOFf ^ ?J^ t^?TT 11 ^ {^<n#^T?fT ^^TR 
2TT 1"^^ ^ i ^ ^ 3TRm eTfTT^ f - '\IMRldKH W^ ^ ^TcTSTFT^ ^ ^ ^ 
^ « f 3I«qPT: 214 
f l ^ W^ oRf? ^ jflftcT ^ ^ ^ TFTT t f^, ? ^ f^ Tcf^ NT ^ ^ t f ^ t;^^ ;gto ^Fft 
^ feRIT ^ t - "^fK^ ^ 57 cfTT >!^l^^c1l Wm %^ P ^ ^ HCIVJIMKUI ^ 
1977 ^o ^ 3TT| ^SW^ 6fT^  ?ft Hc|^HKU| I R ^  STTcfmcfTf c^  ^ ^ ^^xT^ 3TF^ 
ViR^ ?t TTzSt 3ft^ ^ ^ 6f^  T^TefTcRT ^ ^ ^ f ^ I TO ^ ^ s f e TO 
f ^ ^ ^ 3TTcflWf Tf- T^FTcR f ^ , sf^ Epr f%, f ^ Zgi^ R f^^, KKJT^ 
^ ^rr^ leRIT ^ ' ^ Id l^HI ' ^ 3T^f56R-f^^R^^ 1986 c^  3 t^ ^ R^mf^ |3TT 
f ^ H ^ W f ^ ^ f t e R f ^ ) ^ &TT- " ^ K c l ^ ^R^W-5j ^ TS^TT Z^  ^2T f | ^ ^ V;^ 
^ « f 3TCqrq: ^ 215 
^ ^ ^ 3TNWT ^3IT; ^ Mi-^dl eft ^ T ^ i ^ ^ U^fcid ^ t , f ^ ^ ^ 
^F^TR cTift Ft WS^ t ^ ^ ?T{ TTcp cR^ 7T^ 3lk 'HR^ ^ ^ ^^Fl^ 
MRf4>K f^^^ I W^ 1939 cj5t >iH x^l<lril ^ ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ T O ^ feR^T t - " f t ^ 
^Tf^ ^ MR^lRild Sfk ^ g ^ ^ ^S^ ^ ^ xH^hddl^cJcb W m " f ^ ) ^ i"^^ ^HTlt^ 
c^  a ^ ^ ^ J ^ CRT cfr? f ^ STT f ^ 1 1 ^ n ^ cfTT fcf^f^m WFU %, STI^ j te 
^ cftcfr ^ Wfclfcd ^ f ) ^ ^ 11 WVm 20 ^ cTcf? i;[cf7r!I f^pr ^ ^ Plf^^d 
^ J ^ [ ^ ^ f ^ ^ f | t 4 t ^ eFt ? t # ? ^ >HLhddl ITT^ f t I ^ o w r f ^ 3 ^ 
f ^ I i^TRcT ^ 3 f M t ^ f^^T%, ^>TR#q >^TP 3^ft ^ %8TT cfTT TTTtZR iRT^ ^ 
!^W^ ,^ HRriUf HM f^r ^ ^ w^^-^]^] ^ ww^. f^^-^ ^ TRPfdi 
^ o ^FTJ^efRT W^ ^ TRcft^ ^fTFTTf^, ^HTF^ f^rR^ ^T f^lceTH cf^ 
1987 ^ atcfj ^ Mcblf^ld |3TT 9TT t^Rf^ ^ ^ # ^ ^ T t e R f^^^ STT f ^ - "I9cit 
I^c1l541 •% ^R^ xHIHlf^ct), >HK<bfc|c^ ^^ T^ ftcerPT ^ HclulMK'-'l ^ f 7 ^ ^ ^ ^ o 
"m^ q ^ IQcft ^Ic1l«{l ^ ^3?RT^ ^ f ^ ^ ^if^r-M ^ ^ ^ ^ fp^ 
^ Wf^ 'STTc^ ^FFT' ^ 3 T ^ - ^ , 1990 c^ Sf^ H ^ f^ ^RT ^~ 
^ « f aTRTPT: 217 
^TTf^ ^ ^ l e R I ^ ^ ' c f ^ f t r f ^ ' f^^Rs[^ t - " ^ ^ fcf^W ^ ? f r 3TiT^ 3Tft 
^c9TH ^ffR^ f I ^S^ STJffR 1857 ^ l^<ldo|c1l W R ^ f t ^ ^ ^ ^ ^TcT^TFT^ 
^ 3TRWT ^TFT^ ^ n f ^ I ^ >!<ld^c1l ^ffPT ^ ^ H ^ vifT ^ ? T ^ ^^ TcRT ^^ TRJcT ^ 
^ R^rn f^^irrti f t ^ -iciuiMKui 3ik ^J^T^ f^rt^^ H{^CA\ ^ fcm^ 9i^M^\ 
c 6 ^ o rrt^ cr^ o 
^ « f 3<eqrq: 219 
1. R^cHlST TRTR frfcfT^ (^FF^o) - YFrf^cfM W^. ^ f^ecft, 1985, ^o 22 
2. c[^, TJo 22 
3. ^ IH f ^dm ^ - m^m\ ^ *^c^|chH, ^ Recft, 1981, ^Jo 9 
4. cf^, ^ o 9 
5. cffr, ^ o 4 
6. cf€t, •^o 11 
7. xJlv^ni cgTTR ( ^ ) _ cfK^ c^ f ^ _ ;fgf^ 3tc^_ VJUCI^ - -f^ 2002, TJO 13 
8. ^^ TFTcR f % ( ^ ^ ) - 3TTeftTRT, >H^^9I«0 3tcp - 5, 3 T ^ - ^ , 2002 ^o 249 
9. Y T # ^ ^g'TR ( c ^ ) - -^ fK^ T ^ feTtJ, ^ F ^ 3f^ , ^iPfcffT - ^ 2002, ^ o 13 
10. ^^ TFfcR f % ( O T ) - 3TTefrtHT, >H^>til«f| 3Tcf^  - 5, 3TteT - ^ , 2002 ^o 249 
11. ^ T ^ ^g^TR ( ^ ) - ^)cf c^ feR, ^PjfcT 3?^, VJIHC]^ - ^ 2002, ^ o 14 
12. ^Hfcidm ?mt - m^i\ ^ ^c i^'ch-i, ^ f^wfr, i98i, ^o 10-11 
13. x lMni cgJTR ( c ^ ) - -q^ef c^ 1 ^ , ^ { ^ 3Tcf7, VJHC|^ - TfT^ 2002, ^o 14 
14. cf^, TJo 14 
15. viinRldm w^ - 3\m\^ i\H-c\^ Y^ 3fK % ^ ancfrEprr, M f^^\. 1973, 
^o 171 
16. cf^, TJo 178-179 
17. Tmf^eTM ^ - TT^RM ^ *ic^|chH, ^ f^ec?r, 1981, Ho l l 
18. cf^, TJo 11 
19. c[^, •^o 14 
20. ^ , go 90 
21. cfff, TJo 91 
^ « f 3TcqPT: 220 
22. cf€t, ^o 91 
23. cT^, ^ o 92 
24. c[^, TJo 92 
25. cf^, ^ o 92 
26. ?^3n^ n w ^ f l M - f%^ ^Fr[%o7 j^^ ^TcT c[ fcTcf^ m, ^ ^ m ^ , 1955, ^ o 58 
27. x!IHl^dm YPRt - 3TrcTT4 xi lH^-^ ^pFcT 3 f k % ^ 3TTc#EHT, ^ f ^ e # , 1973, 
TJo 48 
28. c[^, ^ o 53 
29. c[^, ^ o 53 
30. cjft, ^ o 53 
31. c[ft, TJo 55 
32. F^mft I M K f ^ M - f M t xHlf^eiJ ^J i^TcT cf^ Rchm, ^JR^^, 1955, ^ o 156 
33. N!IHRdl>H ?Fft - Mx!^x!l cf^ 'J^^Tfcf)^, ^ fe^, 1981, '^o 96 
34. X!HR1C1I>H Wr\ - 3\m\^ WT^^ ?pef ^fT^ f % ^ 3TTeft^HT, ^ f^w?t, 1973, 
^ o 113 
35. Wm^ ?JcM - f | ^ vHlf^r-y ^ ^fc^^m, c^^ft, 1929, ^ o 139 
36. ^?F#cfRT ^ - W « m cPT ^c^fcbH, ^ f ^ e ^ , 1981, ^o 96 
37. YFTf^ cTRT W^ - m ^ Wm^ 1 ^ ^ f ^ S l l d l ^H I , ^ f ^w f t , 1973, 
i jo 144 
38. ^Fff^cTM ?mt - WRRT cf^ ^c^l'cb'l, ^ Recf l , 1981, ^ o 97 
39. cf^, TJo 100 
40. >!mRldm w^ - armpf TTRXP^ gcpcT afk % ^ arrcfr^RT, ^ f^ccfr, 1973, 
TJo 113 
41. c]^, ^o 130 
^ « f 3TKIR: 221 
42. cf^, ^ o 130 
43. "^rnj^^T { ^ ) - 3TTefrERT, >H^>yi«fl m> - 5, 3 T t c I - ^ , 2001. ^ o 51 
44. ^ o Rl^cHIST y^FfK feTcfr^ (^ fTRTTo) - ^ IH f^dm W^. ^ f^ev?f, 1985, ^ o 38 
45. ^nT#cyra W^ - H^\<^i ViW^ t l ^ 3fK % ^ McJxjllM u^i, ^ f^T^, 1977, 
TJo 9 
46. cT^, ^ o 179 
47. cf^, ^ o 180 
48. ^ o f^^clHiar n^TR frTcfT^ (^ fTRTTo) - ^Hf^dl>H ^ , M l^ecfT, 1985, ^ o 39 
49. ^ o %TT ?P7t - ^ o x!IHf^dl>H wt\ ^ m^i\ cPT ^ c^|ch- | , ^ 1 ^ ^ , 
1991, ^ o 106 
50. xJHf^dm ^ - 3Tmp} YFTrFg- ?pef 3fr? 1 ^ ^ aTTcTTcRT, M f^ecft, 1973, 
^ o 137 
51. cf^, •go 137 
52. ^imf^dm w^ - ^ r ^ ^RTT^ f t M 3ff^  % ^ HC1VJIIJK"I, ^ f^ccfr, 1977, 
go 10 
53. ?rRJfrT2T ( ^ ) - 3rr#?RT, >H^>tll«n ms - 5, 3 T ^ - ^ , 2001, ^ o 52 
54. cf^, go 52 
55. c^, go 52 
56. cT^, go 53 
57. ^ . go 55 
58. # o %TT ?mf - ; ^ o ^ i r R l d l ^ ^rnt 3 l k ^y[f^RJ cfTT i jc^lcbH, ^ f^w?r, 
1991, go 108 
59. ^ o ^<TH{qcim W^ - m ? # ^ l r f ^ ? m ^ ^ f^^ Hc|u1|J|x;u| c]^ ^ f R T ^ , ^ 
f^ecft, 1999, go 22 
^ s f gi«irq: 222 
60. ?r»5^ar (eT^) - 3TTefrEFTT, ^H^>WI«f| 3Tcf^  - 5, 3 T ^ - ^ , 2001, ^o 56 
61. TRcfr^ m<f^ 3fhf % ^ 3 J ^ , 1999 
62. xi lHf^dm ?mt - TT^Tcfrf g-^ FTK f g f M 3 f k 1 % ^ HCJVJIIJNUI, ^ f ^ ^ , -IQTT 
^o 9 
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